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S a m e n v a t t i n g
G e d u r e n d e  d e  l a a t s t e  j a r e n  w e r d e n  u it h e t  Krijt b ijn a  5 0 0  m o n s te r s  u it b o r in g e n  v a n  
W e s t  V la a n d e r e n  o n d e r z o c h t  (fig. 1 , 2  e n  3). D e  m o n s te r s  b le k e n  v o ld o e n d e  b io k la s te n  
1 -2 .4  m m  t e  b e v a t te n  o m  e e n  in d e lin g  in e c o z o n e s  m o g e lijk  t e  m a k e n ,  d ie  d e  b a s i s  
k a n  v o rm e n  v o o r  e e n  l i th o s tra tig ra f is c h e  o n d e rv e rd e lin g  (fig. 4 ) . D e  b io k la s te n -  
s a m e n s te l l in g  w ijs t e r  o p  d a t  d e  b o r in g e n  b u ite n  h e t  s e d im e n ta t i e - g e b ie d  v a n  h e t  
K e m p e n s -L im b u rg s e  b e k k e n  (M a a s tr ic h t-H a s s e l t-A n tw e rp e n )  lig g e n . D a a ro m  w e r d e n  
bij d e  e c o z o n e - in d e l in g  A ra b is c h e  c ijfe rs  g e b ru ik t in a fw ijk ing  m e t  d e  e c o z o n e - in d e l in g  
in h e t  K e m p e n s -L im b u rg s e  b e k k e n  (R o m e in s e  c ijfe rs , fig. 5 ). In d e  b e s t u d e e r d e  
b o r in g e n  ru s t  h e t  Krijt o p  h e t  C a m b ro -S ilu u r  v a n  h e t  M a s s ie f  v a n  B r a b a n t  o f  o p  h e t  
D e v o o n -C a rb o o n  v a n  h e t  b e k k e n  v a n  D o o rn ik  ( S y n c lin o riu m  v a n  N a m e n ,  t e n  n o o r d e n  
v a n  d e  F a ille  B o rd iè re ) .
E e n  g e r in g  a a n ta l  o n d e r z o c h te  m o n s te r s  u it h e t  b e k k e n  v a n  B e rg e n  (fig. 6) w ijz e n  in 
d e  r ich tin g  d a t  d e  m o n s te r s  u it h e t  z u id e n  v a n  W e s t  V la a n d e r e n  m e e r  
o v e r e e n s t e m m e n  m e t  d e  a f z e t t in g e n  uit h e t  b e k k e n  v a n  B e rg e n .
D e  b o r in g e n  t e  N e v e le  e n  D e n d e r m o n d e  (O o s t  V la a n d e re n )  k u n n e n  n ie t  z o n d e r  m e e r  
i n g e p a s t  w o rd e n  in d e  e c o z o n e s .  M is s c h ie n  d a t  d e  m o n s te r s  u it d e  b o r in g  t e  N e v e le  
th u is h o r e n  in d e  e c o z o n e s  4  e n  5 . D e  b o r in g  t e  D e n d e r m o n d e  h e e f t  e e n  a fw ijk e n d e  
b io k la s te n - s a m e n s te l l in g  e n  k a n  d e r h a lv e  n ie t  g e c o r r e le e r d  w o rd e n  m e t  a n d e r e  
b o r in g e n .
M et b e h u lp  v a n  d e  b io k la s te n  k a n  m e n  d e  o u d e rd o m  v a n  d e  la g e n  n ie t  v a s t s t e l l e n ,  
h ie r to e  h e e f t  m e n  d e  h u lp  n o d ig  v a n  e e n  a n d e r e  m e th o d e .  In d it g e v a l  w o rd t  g e s t e u n d  
o p  h e t  o n d e r z o e k  u i tg e v o e rd  d o o r  F. R o b a s z y n s k i  1 9 8 9  e n  S .  L o u w y e  1 9 9 3 .
S u m m a r y
D u rin g  r e c e n t  y e a r s  n e a r ly  5 0 0  s a m p l e s  fro m  b o r e h o le s  d rilled  in W e s t  F la n d e r s  h a v e  
b e e n  a n a ly z e d  (F ig s  1 -3 ). T h e s e  s a m p le s  a p p e a r e d  to  c o n ta in  s u f f ic ie n t a m o u n t s  o f 
b io c la s t s  (1 -2 .4  m m ) to  a llo w  a  s u b d iv is io n  in to  e c o z o n e s ,  w h ic h  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f 
a  l i th o s tra tig ra p h ic  s u b d iv is io n  (F ig. 4 ). T h e  b io c la s t  a s s e m b l a g e s  in d ic a te  t h a t  t h e s e  
b o r e h o le s  a r e  s i tu a te d  o u ts id e  th e  d e p o s it io n a l  a r e a  o f th e  C a m p in e -L im b u rg  b a s in  
(M a a s tr ic h t-H a s s e l t-A n tw e rp ) .  T h a t  is  t h e  r e a s o n  w h y  A ra b ic  n u m e r a l s  h a v e  b e e n  u s e d  
in t h e  e c o z o n a t io n ,  in d is tin c tio n  w ith  th e  e c o z o n a t io n  o f th e  C a m p in e -L im b u rg  b a s in  
(R o m a n  n u m e ra ls ,  F ig . 5 ). In th e  b o r e h o le s  e x a m in e d  C r e t a c e o u s  r e s t s  d ire c tly  e i th e r  
o n  C a m b ro -S i lu r ia n  o f th e  B ra b a n t  M a s s if  o r  o n  th e  D e v o n o -C a rb o n if e ro u s  o f  t h e  
T o u rn a i  B a s in  (N a m u r  S y n c lin o riu m ) , n o rth  o f th e  B o rd iè re  F a u lt.
A  lim ited  n u m b e r  o f s a m p le s  fro m  th e  M o n s  b a s in  (F ig. 6) a p p e a r  to  in d ic a te  t h a t  t h e  
W e s t  F la n d e r s  s a m p l e s  a r e  m o re  c lo s e ly  c o r r e s p o n d  w ith  s t r a t a  o f  t h a t  b a s in .
T h e  N e v e le  a n d  D e n d e r m o n d e  b o r e h o le s  (E a s t  F la n d e r s )  c a n n o t  d ire c tly  b e  t ie d  in w ith  
t h e  e c o z o n e s .  T h e  N e v e le  s a m p le s  m a y  b e lo n g  to  e c o z o n e s  4  a n d  5 . T h e  
D e n d e r m o n d e  b o re h o le  is  c h a r a c te r i s e d  b y  a  d if fe re n t b io c la s t  a s s e m b l a g e  a n d  th u s  
c a n n o t  b e  c o r r e la te d  w ith  o th e r  b o re h o le s .
B io c la s t  c a n n o t  b e  u s e d  fo r a g e  d e te rm in a tio n  o f s t r a ta ,  w h ic h  is  w h y  o th e r  m e th o d s  
a r e  n e c e s s a r y .  In t h e  p r e s e n t  c a s e  w e  h a v e  re lie d  o n  th e  s tu d ie s  c a r r ie d  o u t  b y  F. 
R o b a s z y n s k i  1 9 8 9  a n d  S . L o u w y e  1 9 9 3 .
1 : M a te r ia a l  e n  m e t h o d e .
V a n  d e  B e lg is c h e  G e o lo g is c h e  D ie n s t w e rd e n  m o n s te r s  u it h e t  Krijt v a n  d e  v o lg e n d e  
1 8  b o r in g e n  u it W e s t  V la a n d e re n  v e rk re g e n ;
M o n s t. N o P la a t s D ie ü te  in m
19 , 3 6 E -1 3 6 , Z a n d e  : 181 - 2 0 0
4 2 , 3 6 E -1 3 7 , S c h o r e  : 1 8 2  - 2 2 1 , v a n  1 8 2 -2 2 1  k e rn
12, 3 7 W -1 9 9 , G is te l : 1 7 6  - 1 9 6
8 1 , 5 1 W -1 4 4 , D ik sm u id e  : 1 6 9  - 2 4 3 , v a n  2 1 5 -2 4 3  k e rn
7 , 5 2 E -1 9 5 , W ijn e n d a le : 2 0 4  - 2 3 7
3, 5 3 W -7 7 , P it te m  : 1 9 7  - 2 0 7
8, 8 2 W -1 4 8 , B e s e la r e  : 1 5 4  - 2 0 6
7 4 , 9 5 W -1 5 2 , N ie u w k e rk e : 7 8  - 1 7 5
2 5 , 9 5 W -1 5 7 , W e s to u te r  : 1 4 6  - 271
20, 9 5 E -1 9 0 , H o lle b e k e  : 1 3 2  - 2 0 2
13, 9 5 E -1 9 1 , W ijts c h a te : 1 2 6  - 1 8 9
2 4 , 9 6 W - 8 1 , W erv ik  : 1 2 0  - 1 9 3
5 9 , 9 6 E -7 5 , W erv ik  : 1 0 6  - 1 6 6
5 3 , 9 6 E -7 7 , R e k k e m  : 101 - 1 5 3
10, 9 6 E -8 2 , M e n e n  : 1 1 4  - 1 5 7
16, 9 7 W -6 4 9 , R o lle g e m  : 86 - 1 0 4
5, 9 7 E -8 6 5 , B e lle g e m  : 100 - 1 2 0
12, 9 7 E -8 6 6 , B o s s u it  : 6 4  - 7 6
E v e n e e n s  w e r d e n  m o n s te r s  v a n  d e  v o lg e n d e  b o r in g e n  uit O o s t  V la a n d e r e n  t e r  
b e s c h ik k in g  g e s te ld :
M o n s t. N o  P la a t s  D ie p te  in m
2 3  5 4 E -1 9 6  N e v e le  : 211  - 2 3 2 .5  v a n  2 1 1 -2 3 2 .5  k e rn
4 3  5 7 W -1 5 4  D e n d e rm o n d e :  1 7 5 - 2 1 7
D e  m o n s t e r s  w e r d e n  g e s p o e ld ,  g e z e e f d  e n  d a a r n a  o p  b io k la s te n  v a n  1 -2 .4  m m  
o n d e r z o c h t .  D e z e  m e th o d e  v a n  o n d e r z o e k  is  r e e d s  s u c c e s v o l  t o e g e p a s t  in d e  
B e lg is c h e  K e m p e n  e n  in N e d e r la n d s  L im b u rg  (F e ld e r  e t  a l., 1 9 8 5 , F e ld e r  & B le s s ,  
1 9 8 9 ) . D e  t o e g e p a s t e  m e th o d e  g e e f t  in z ic h te n  in d e  e c o lo g is c h e  o m s ta n d ig h e d e n  
g e d u r e n d e  d e  a f z e t t in g  v a n  d e  g e s t e e n t e n  e n  is  d a a r d o o r  z e e r  g o e d  b ru ik b a a r  o m  
la g e n  b in n e n  e e n z e l f d e  e c o lo g is c h  g e b ie d  t e  k u n n e n  h e r k e n n e n  e n  c o r r e le r e n .  H e t 
b e s t e  w e rk te r r e in  v o o r  d e z e  m e th o d e  is d e r h a lv e  d e  lo k a le  s t ra t ig ra f ie .  Z e  k a n  n ie t 
z e lf s ta n d ig  g e b ru ik t  w o rd e n  o m  d e  o u d e rd o m  v a n  la g e n  t e  b e p a le n ,  d it d ie n t  s t e e d s  
in c o m b in a t ie  m e t  a n d e r  o n d e r z o e k  t e  g e b e u r e n .
O m  d e  r e s u l t a t e n  u it d e  m o n s te r s  t e  v e rg e li jk e n  m e t  d e  K rijt-a fz e tt in g e n  in d e  
B e lg is c h e  K e m p e n  w e rd  g e b ru ik  g e m a a k t  v a n  d e  g e g e v e n s  u it b o r in g  3 0 W -3 7 1  te  
P o e d e r le e  (fig. 5 ). V e rd e r  w e rd  g e b ru ik  g e m a a k t  v a n  d e  g e g e v e n s  v a n  z e v e n t ie n  
m o n s t e r s  u it h e t  B e k k e n  v a n  B e rg e n  (fig. 6).
2 :  R e s u l t a t e n
V a n  a l le  b o r in g e n  is  e e n  l i th o lo g is c h e  b e s c h r i jv in g  g e m a a k t  w a a r in  a a n g e g e v e n  is  h e t  
g e w ic h t  v a n  d e  m o n s te r s ,  h e t  g e t e ld e  a a n ta l  b io k la s te n  a l s m e d e  h e t  b e r e k e n d e  a a n ta l  
b io k la s te n  p e r  k ilo g ra m  m o n s te rm a te r ia a l ,  d e  v e rh o u d in g  k a lk s te e n - v u u r s te e n  in d e  
m o n s t e r s  e n  e e n  s u m m ie r e  a a n d u in g  v a n  h e t  s o o r t  g e s t e e n t e  d a t  a a n g e t r o f f e n  w e rd  
in d e  m o n s t e r s  ( ta b e l le n  1 t/m  2 0  ).
D e  g e t e ld e  b io k la s te n  zijn  s o o r tg e w ijs  w e e r g e g e v e n  in ta b e l le n  w a a r in  o o k  h e t  
b e r e k e n d e  a a n ta l  b io k la s te n  p e r  k ilo g ra m  m o n s te rm a te r ia a l  a a n g e g e v e n  is  ( ta b e l le n  
21 t /m  4 0  ).
D e  g e t e ld e  b io k la s te n  zijn  in p e r c e n t a g e s  u itg e d ru k t w e e r g e g e v e n  in g ra f ie k e n ,  w a a r in  
h e t  a a n ta l  b io k la s te n  p e r  k ilo g ra m  m o n s te rm a te r ia a l  lo g a r itm isc h  v e rw e rk t  is  (f ig u re n  
7  t/m  2 6 ) .
D e  m e e s t  c o m p le te  p ro f ie le n  w e r d e n  v e r k r e g e n  uit d e  b o r in g e n  9 5 W -1 5 2 , t e  
N ie u w k e rk e  e n  5 1 W -1 4 4 , t e  D ik sm u id e . B e id e  b o r in g e n  k u n n e n  d a a r d o o r  g e b ru ik t  
w o rd e n  a l s  s ta n d a a r d p r o f ie le n  v o o r  d e  re g io .
3 :  C o r r e l a t i e s  t u s s e n  d e  b o r i n g e n  9 5 W -1 5 2  e n  5 1 W -1 4 4 .
B o rin g  9 5 W -1 5 2 , t e  N ie u w k e rk e  k a n  g e m a k k e lijk  in e c o z o n e s  v e r d e e ld  w o rd e n .  D e z e  
b o r in g  w e rd  r e e d s  e e r d e r  in g e d e e ld  (F e ld e r , 1 9 9 0 ) e n  w e l in d r ie  e c o z o n e s .  N u  m e e r  
p ro f ie le n  b e s c h ik b a a r  zijn  in d e  o m g e v in g  k a n  n o g  e e n  v ie rd e  e c o z o n e  o n d e r s c h e id e n  
w o rd e n  a a n  d e  to p  v a n  d e  b o rin g  (z ie  fig. 4).
D e  b o r in g  5 1 W -1 4 4 , t e  D ik s m u id e  v e r to o n t  o o k  d u id e lijk e  v e r s c h i lle n  in d e  b io k la s te n  
w a a r d o o r  h e t  in d e le n  in e c o z o n e s  e v e n e e n s  n ie t  m oeilijk  is  (fig. 4 ).
T u s s e n  b e id e  b o r in g e n  z ijn  e e n  a a n ta l  o v e r e e n k o m s te n  a a n w e z ig  d ie  h e t  z e e r  
w a a rs c h ijn li jk  m a k e n  d a t  g e d e e lte l i jk  d e z e l f d e  e c o z o n e s  a a n w e z ig  zijn . D e  n u m m e r in g  
v a n  d e  e c o z o n e s  is  in ie d e r  g e v a l  d a a r o p  g e b a s s e e r d .
D e  a a n g e g e v e n  o u d e r d o m m e n  o p  f ig u u r 4  zijn  g e b a s s e e r d  o p  R o b a s z y n s k i  1 9 8 9  e n
S . L o u w y e  1 9 9 3 .
4 : B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  e c o z o n e s .
4 .1 : E c o z o n e  0
D e z e  e c o z o n e  w e rd  a l le e n  in b o rin g  5 1 W -1 4 4 , t e  D ik sm u id e  a a n g e t ro f f e n  v a n  2 3 4 .3 7  - 
2 3 7 .2 0  m  b o o rd ie p te .  H e t g e s t e e n t e  b e s t a a t  u it z a n d s te e n  m e t  p l a n t e n r e s t e n  e n  
b e h o o r t  m o g e lijk  to t  h e t  C e n o m a a n .
4 .2 : E c o z o n e  1
D e z e  e c o z o n e  w e rd  a a n g e t ro f f e n  in d e  b o rin g  9 5 W -1 5 2 , t e  N ie u w k e rk e  v a n  1 3 2 -1 6 9  
m  b o o rd ie p te .  Z e  is  g e k e n m e rk t  d o o r  e e n  h o o g  p e r c e n ta g e  a a n  g ro te  F o ra m in ife ra ,  
bij e e n  g e r in g  a a n ta l  b io k la s te n  p e r  k ilo g ram  m o n s te rm a te r ia a l .  H e t is  a a n n e m e l i jk  d a t  
d e z e  e c o z o n e  to t  h e t  T u ro o n  b e h o o r t.
4 .3 : E c o z o n e  2
D e z e  e c o z o n e  is  g e k e n m e rk t  d o o r  e e n  h o o g  p e r c e n ta g e  a a n  E c h in o d e rm a ta ,  bij e e n  
g e r in g  a a n ta l  b io k la s te n  p e r  k ilo g ram  m o n s te rm a te r ia a l .  In b o r in g  51 W -1 4 4  t e  
D ik s m u id e  w e rd  d e z e  e c o z o n e  a a n g e t ro f f e n  v a n  2 1 5 -2 3 2 .6 3 m  e n  in b o r in g  9 5 W -1 5 2  
t e  N ie u w k e rk e  v a n  1 3 2 -1 1 4  m . T u s s e n  b o rin g  9 5 W -1 5 2  e n  b o r in g  5 1 W -1 4 4  zijn  
v e r s c h i lle n  t e  z ie n  in d e  b io k la s te n  s a m e n s te l l in g  v a n  e c o z o n e  2 . D e z e  v e r s c h i l le n  
w a r e n  g e e n  a a n le id in g  o m  e e n  a n d e r e  e c o z o n e  in t e  v o e r e n .  In d e  b o r in g  5 1 W -1 4 4  
k a n  e c o z o n e  2  in e e n  a  (2 2 5 .9 0 -2 3 2 .6 3 m ) e n  b  (2 1 5 - 2 2 5 .9 0  m ) g e d e e l t e  
o n d e r s c h e id e n  w o rd e n . D e z e  o n d e rv e rd e lin g  is n ie t z ic h tb a a r  in d e  b o r in g  9 5 W -1 5 2 . 
O p  g ro n d  v a n  F o ra m in ife ra  p la a t s t  R o b a s z y n s k i  1 9 9 0  d e z e  z o n e  2  in b o r in g  5 1 W -1 4 4 , 
t e  D ik s m u id e  (2 1 5 -2 3 2 .6 3  m ) e n  in b o rin g  3 6 E -1 3 7 , t e  S c h o r e  (2 2 0 -2 1 6 .5  m ) in h e t  
C o n ia c ie n  s u p é r ie u r .
4 .4 : E c o z o n e  3
D e z e  e c o z o n e  is  s t e e d s  g e m a k k e lijk  t e  h e r k e n n e n  a a n  h e t  h o g e  p e r c e n t a g e  a a n  
P r i s m a t is c h e  P e le c y p o d a ,  g e c o m b in e e rd  m e t e e n  h o o g  a a n ta l  b io k la s te n  p e r  k ilo g ra m  
m o n s te r m a te r ia a l .  O o k  al h e e f t  m e n  m a a r  e n k e le  m o n s te r s  u it e e n  b o r in g , h e t  is 
s t e e d s  w e e r  d e z e  e c o z o n e  d ie  e e n  in d e lin g  in e c o z o n e s  g e m a k k e lijk  m a a k t .  Z e  w e rd  
in b o r in g  51 W -1 4 4  t e  D ik s m u id e  a a n g e t ro f f e n  v a n  2 0 1 -2 1 5  m  e n  in b o r in g  9 5 W -1 5 2  
t e  N ie u w k e rk e  v a n  9 6 -1 1 4  m . O p  g ro n d  v a n  F o ra m in ife ra  p l a a t s t  R o b a s z y n s k i  1 9 9 0  
d e z e  e c o z o n e  3  in b o r in g  3 6 E -1 3 7 , t e  S c h o r e  in h e t  S a n to o n .
4 .5 : E c o z o n e  4
N a a r  b o v e n  to e  v e r a n d e r t  d e  s a m e n s te l l in g  v a n  e c o z o n e  3  m in  o f m e e r  g e le id e li jk  in 
e e n  la g e r  p e r c e n t a g e  a a n  P r i s m a t is c h e  P e le c y p o d a  e n  e e n  g e r in g e r  a a n ta l  b io k la s te n  
p e r  k ilo g ra m  m o n s te rm a te r ia a l .  D a a r  w a a r  d e  o v e r g a n g  g ro te r  is  d a n  n o rm a a l  w e rd  
d e  s c h e id in g  t u s s e n  e c o z o n e  3  e n  4  g e le g d .  In e c o z o n e  4  zijn  n o g  e n k e le  k le in e r e  
p ie k e n  v a n  p r i s m a t i s c h e  P e le c y p o d a  a a n w e z ig  d ie  h e t  to e la te n  e e n  v e rd e l in g  v a n  
e c o z o n e  4  in a , b  e n  c  te  m a k e n .  O o k  d e z e  e c o z o n e  z o u  n o g  to t  h e t  S a n to o n  
g e r e k e n d  m o e te n  w o rd e n  (R o b a s z y n s k i  1 9 9 0 ).
4 .6 : E c o z o n e  5
In d e z e  e c o z o n e  is  h e t  a a n ta l  b io k la s te n  p e r  k ilo g ram  m o n s te rm a te r ia a l  n o g  v e r d e r  
a f g e n o m e n  d a n  in e c o z o n e  4. H e t b e p e r k t  a a n ta l  b io k la s te n  e n  h e t  b e p e r k t  a a n ta l  
m o n s t e r s  u it d e z e  z o n e  la a t  h e t  n ie t  to e  e e n  d u id e lijk e  b e s c h r i jv in g  t e  m a k e n .  
P e l e c y p o d a  z ijn  re la t ie f  g o e d  v e r te g e n w o o r d ig d  m a a r  d e  P r i s m a t is c h e  P e l e c y p o d a  zijn  
g e r in g  v e r te g e n w o o r d ig d .
D e  o u d e r d o m  v a n  d e z e  e c o z o n e  is  o n b e k e n d  (C a m p a n ia a n  ?).
5 :  O n d e r l i n g e  c o r r e l a t i e s  v a n  d e  e c o z o n e s  in  d e  b o r i n g e n .
D e  o n d e r s c h e id e n  e c o z o n e s  w e rd e n  z o v e e l  m o g e lijk  w e e r g e g e v e n  o p  d e  t a b e l l e n  e n  
in d e  g ra f ie k e n .  C o r r e la t ie s  t u s s e n  d e  b o r in g e n  o n d e r lin g  w e rd e n  w e e r g e g e v e n  o p  d e  
f ig u re n  2 7  t/m  3 0 .
D e  b o r in g e n  N e v e le  e n  D e n d e r m o n d e  k o n d e n  n ie t in g e d e e ld  w o rd e n  o p  g ro n d  v a n  d e  
b io k la s te n .  V e ro n d e r s te ld  w o rd t d a t  d e  b o rin g  N e v e le  m o g e lijk  in t e  p a s s e n  is  in 
e c o z o n e  4  e n  5. D e  b o r in g  D e n d e r m o n d e  b le e k  z o d a n ig  a f  t e  w ijk en  d a t  h e t  n ie t  
m o g e lijk  w a s  d e z e  t e  c o r r e le r e n  m e t e e n  a n d e r e  b o rin g .
6 : G a m m a s t r a l i n a
V a n  s o m m ig e  b o r in g e n  w e r d e n  d e  g ra f ie k e n  v a n  d e  g e m e te n  g a m m a s t r a l in g  o n d e r lin g  
v e r g e le k e n  m e t  d e  in d e lin g  in b io k la s te n - e c o z o n e s  (f ig u u r 31 e n  3 2 ).
O p m e rk e lijk  is  h e t  d a t  in d e  b o rin g  5 1 W -1 4 4 , D ik s m u id e  e n  in 3 6 E -1 3 6 ,  Z a n d e  
a fz o n d e r li jk e  p ie k e n  in d e  g a m m a s tr a l in g  g e m e te n  w e rd e n  d ie  in d e  a n d e r e  b o r in g e n  
n ie t  a a n w e z ig  zijn  (fig. 3 1 ).
In f ig u u r  3 2  v a l t  o p  d a t  d e  s c h e id in g  t u s s e n  e c o z o n e  2  e n  3  n ie t  s a m e n v a l t  m e t  d e  
p ie k  in d e  g a m m a s t r a l in g ,  d ie  e n k e le  m e te r s  h o g e r  in h e t  p ro fie l a a n w e z ig  is. H e t lijkt 
mij w a a rs c h ijn li jk  d a t  d e  m o n s te r s  e v e n tu e e l  e e n  v e r tr a g in g  o n d e r g a a n  h e b b e n  e n  d a t  
d e  w e rk e li jk e  s c h e id in g  to c h  bij d e  g a m m a s tr a l in g s p ie k  ligt. D e rg e li jk e  v e r s c h u iv in g e n  
z ijn  o o k  m o g e lijk  bij a n d e r e  b o r in g e n . V o o r e e n  e x a c t e  d ie p te b e p a l in g  v a n  d e  g r e n z e n  
t u s s e n  d e  e c o z o n e s  is  e e n  c o n tro le  m e t  d e  b o o rg a tm e tin g e n ,  w a n e e r  b e s c h ik b a a r ,  
a a n b e v o le n .  V e rd e r  v a lt  o p  d a t  in d e  b o rin g  9 5 W -1 5 2 , N ie u w k e rk e  d e  p ie k  in 
g a m m a s t r a l in g  bij d e  s c h e id in g  t u s s e n  e c o z o n e  2  e n  3  n ie t  a a n w e z ig  is.
7 :  D a n k w o o r d
G a a r n e  b e tu ig  ik h ie r  m ijn  d a n k  a a n  d e  B e lg is c h e  G e o lo g is c h e  D ie n s t  v o o r  h e t  
b e s c h ik b a a r  s te l le n  v a n  d e  m o n s te r s .  L ou  B o o n e n  b e n  ik d a n k b a a r  o m d a t  hij d e  
m e e s t e  m o n s t e r s  g e s p o e ld  e n  g e z e e f d  h e e f t .
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9: T abellen 1 - 2 0
Lithologie v an  d e  fractie  1 -2 .4  mm.
A fkortingen:
coörd . = L am bert co ö rd in a ten , M.V. = M aaiveld, te v e n s  nulpunt v an  d e  boring, div. = d iv e rsen , 
g e t = g e te ld , g lauc. en  gl. = g laucon ie t, leist. = le is teen , L. grijze = licht grijze, kal. e n  kalkst 
= k a lk s teen , m. = m eter, gr. = g ram , p/kg = p e r kilogram , rolst. e n  r. = ro ls ten en , verk iez . = 
verk iezeld , vuur. e n  v. = v u u rs tee n , zan d st.=  z a n d s te e n ,
T abe l 1: Boring 36E -136 , Z a n d e  
T abe l 2: Boring 3 6 E -137 , S c h o re  
T ab e l 3: Boring 37W -199, G istel 
T ab e l 4: Boring 51W -144, D iksm uide 
T ab e l 5: Boring 52E -195 , W ijnendale  
T abe l 6: Boring 53W -77, Pittem  
T abe l 7: Boring 82W -148, B ese la re  
T ab e l 8: B oring 95E -190 , H ollebeke 
T ab e l 9: B oring 9 5 E -1 91, W ijtschate  
T ab e l 10: Boring 95W -152, N ieuw kerke 
T ab e l 11: Boring 95W -157, W e sto u te r 
T ab e l 12: Boring 96E -75 , W ervik 
T ab e l 13: Boring 96E -77 , R ekkem  
T ab e l 14: B oring 96E -82 , M enen  
T abe l 15: B oring 96W -81, W ervik 
T ab e l 16: B oring 9 7 E -865 , B ellegem  
T ab e l 17: Boring 9 7 E -866 , B ossu it 
T ab e l 18: B oring 97W -649, R ollegem  
T ab e l 19: B oring 54 E -1 9 6 , N evele 
T ab e l 20: Boring 57W -154, D e n d erm o n d e
A a n t a l  
g e t . p / k g
1 7 8 B a s i s L a n d e n , T op  K r n t
1 8 2
1 8 3
1 8 4
1 8 5
8 6 1 . 7
5 1 9 . 1
9 5 3 . 0
9 9 5 . 5
4 2 . 1  
2 8 . 7  
4 6 . 9
5 6 . 1
53  65
4 4  9 0
3 0  33
56  60
W i t t e  k a l k s t .  
Id em  
Id em  
Idem
v e e l  n a v a l
1 8 6
1 8 7
1 8 8
1 8 9
1 9 0
1 9 1
1 9 2
1 9 3
1 9 4
1 9 5
1 9 6
1 9 7
1 9 8
1 9 9
2 0 0
5 7 0 . 9
7 9 5 . 3  
1 0 3 3 .
8 6 9 . 6
8 0 8 . 4  
8 3 1 . 3  
8 8 6 . 0  
8 0 0 . 2
7 9 4 . 0
8 4 6 . 7
8 4 2 . 0  
8 6 2  
5 2 3  
5 5 7  
3 5 7
8
7
,1
,1
1 9 . 1
3 2 . 2  
1 6 . 8
3 1 . 4
3 8 . 5
4 7 . 3  
2 0 . 8
4 0 . 0
4 0 . 0  
2 5 . 9
2 4 . 3
2 0 . 0  
2 0 . 0
2 2 . 5  
8 . 6
5 2  94
8 8  1 1 5
2 2 9  2 2 5  
1 4 3  1 7 1  
2 5  32
2 8  3 5
2 4  27
2 1
24
2 8
32
18  22  
2 1  26
42
27
2 0
13
50
54
37
37
W i t t e  k a l k s t ,  i e t s  n a v a l  
Id em  4 c
Id em  
Id em
W i t t e  k a l k s t . / m e r g e l  
Id em  4 b
Id em  
Id em  
Id em  
Id em  
Id em  
Id em
Id em  4 a
Id em
Id em _____________________
2 3 1
g e e n  m o n s t e r s
g e e n  m o n s t e r s  
B a s i s  1________ 1 K r i i t . To p  C a m b r o - S i lu u r
T a b e l  1
Schore, coörd.: X 42.750 Y 201 .240 M.V. = + 3.0 m
Diepte Gew. Aantal Opmerkingen Eco
in m in qr. Get.o/kq176 Basis Landen, Tod Kriit
183.57 780.0 5 6 Witte kalksteen met iets glauc. 5
184.57 1220.0 57 48 Witte kalksteen, weiniq qlauc.
185.57 1124.4 36 32 Witte kalksteen
186.57 1260.4 11 9 Idem 4c
187.14 659.7 18 28 Idem
188.14 329.2 19 58 Witte kalksteen met iets glauc.
189.14 613.8 20 33 Idem
190.0 564.8 7 12 Witte kalksteen
190.81 471.8 3 6 Idem
191.37 294.0 11 37 Idem 4b
192.0 453.1 2 4 Idem
193.0 764.9 3 4 Idem
193.52 399.0 14 35 Idem
194.52 633.3 15 24 Idem
195.62 700.3 6 9 Idem
196.39 monster ontbreekt
196.93 315.1 4 13 Witte kalksteen
197.93 626.7 10 16 Idem
198.93 779.0 20 26 Idem 4a
199.95 705.4 9 13 Idem
201.0 672.0 11 16 Idem
202.0 534.0 20 37 Idem
203.0 494 .3 14 28 Idem, enkele vuurstenen.
204 .0 581.9 148 508 Witte kalkst, met vuurstenen
205.0 526.9 49 93 Witte kalksteen met enkele vuur.
206.0 687.2 149 217 Witte kalksteen
207.0 595.7 188 1893 Witte kalksteen enkele vuur.
207.94 573.1 141 984 Witte kalksteen
209.0 351.4 46 131 Idem
209.80 437.7 6 14 Witte kalksteen, iets vuursteen
210.45 366.3 53 145 Idem 3
211.0 409.2 76 186 Witte kalksteen, iets ijzeroxyde
211.95 547.1 43 78 Witte kalksteen
213.06 518.8 161 310 Idem
214.06 481.8 132 273 Witte kalkst, met grijze vlekken
215.06 450.8 146 324 Witte kalksteen, enkel vuur.
216.08 567.5 175 308 Idem
216.98 389.7 218 559 Witte kalkst, iets glauc. en rol.
218.0 364.9 152 2082 Witte kalkst, met qlauc. en rol.
219.0 368.5 277 7517 Idem
219.40 584.4 189 19405 Idem 2
220.46 1277.1 197 15425 Idem
220.70 Basis Kriit
Aantal 
get.p/kg
Basis Landen, Top Krijt.
177
178 
181 
183
730.0
441.0
629.2
858.2
140.] 
19.5 
60.0 
183.(
31
39
17
44
53
93
30
65
Witte kalksteen. Veel naval 
Idem
Witte kalkst. Zeer veel naval 
Witte kalksteen. Veel naval.
185
187
616,
510,189
191
193
194
507.8
1
9
195
196
822 
973 510.0 
713.8 
785.5
116.( 
6 8 . 0
69.2 
14.0
29.2
9.2
15.2 
28.5
41
28
40
114
53
2 0
39
36
82
63
91
141
56
40
56
48
Idem 4c
Idem Idem
Witte kalksteen. Met naval 4b
Idem 
Idem
Idem 4a
Idem_____Basis Krijt
197 vulkanisch gesteente
Tabel 3
Fract. 
>2.4
Aantal 
get.p/kq
169 Basis Landen Top Krijt
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180 
181 
182 
183
968.6
957.3
900.0 
846.9
402.3
309.1 457.5
466.3 
428.8
530.7
470.7
532.8
598.2 
629.0
61
2 0
2 2
27
4 
0 
16 
27 
10
17
5
18 
7 
2 0
63
2 1
24
32
10
0
35
58
23
32
11
34
12
32
Witte kalkst./silt
Idem
Idem
Idem
Idem
Witte kalkst.iets silt
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem ________________
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
2 0 0  
2 0 1
535.1 
687.8
786.3
772.0
723.6
591.7
665.8
696.4 
621.6 
751.3
572.6
695.5
790.0
628.7
676.2
644.2
742.3
728.8
8
13
45
48
26
36
31
16
35
65
52
15 
42 
26 
2 0  
25 
72
16
15
19
57
62
36
61
47
23
56
87
91
2 2
53
41
30
39
97
2 2
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
4c
4b
4a
2 0 2
203
204
205
206
207
208
209
2 1 0  
2 1 1  
2 1 2
213
214
215
711.4
1018.9
830.0
735.2
607.1 
765.6
799.2
754.3
516.4 
450.0
523.9 
612.8
596.3 
651.2
172
158
1 2 0
8 8
129
261
151
133
171
138
140
123
157
143
242
155
145
1 2 0
425
341
756
529
1656
1840
2138
1606
3950
4392
Idem
Idem
Idem
Idem
Witte kalkst.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem_________
iets vuur
216.28
216.72
217.16
217.80
1810.0
632.5
1080.9
1547.9
389.5
105.1
294.8
402.0
78
95
138
304
55
180
176
265
Witte kalkst.iets gl.
Witte kalkst, gl. vuur 
Witte kalkst, gl. rolst 
Idem 2b
Tabel 4 (zie vervolg)
Diepte 
in m
Gewicht 
in gr.
Fract. 
> 2 . 4  m
Aantal get.p/kg
218.27
218.44 
219.02 
219.54 
220.47
221.45 
2 2 2 . 2 0  
223.09 
223.75 
224.35 
224.85 
225.40 
225.90
226.45
226.90
227.50
228.43 
228.76 
229.25 
229.70 
230.30 
230.69
231.43 
231.83 
232.13
232.43 
232.63
1117.6 
359.5
953.1
694.2
2272.22313.3
1623.6
2532.1
1301.4
1103.2
1900.4
1696.3
1164.1
1082.4
1050.5
1548.7
2335.21063.6
955.8
822.9
833.8 
722, 
677,
831.8
504.4
529.5
292.8
7
6
260.0
65.0
351.5
455.8
1615.2 1388.11096.4
706.0
675.8
911.9
1154.4
507.5
717.8
755.8
846.9
911.9
948.2
719.3
104.1
92.5
284.8
376.2
377.8 
161.0
308.3 
132.6
23.3
184 214 
91 309
45
6
29
8244
75 
25 
44 
89 83 
109 60 
282 451 
58 303
9 12
531 447 
140 314 
257 786 
112 550 
149 4679 
133 1906 
112 3252 
129 1818 
145 1390 
129 14098 
93 268
164 8205 
144 4293 
142 7241 
151 6087 
117 6512
Witte kalkst, iets gl. 
Idem
Witte kalkst, iets vuur 
Witte kalksteen.
Idem
IdemIdem
Witte kalkst, iets gl. 
Witte kalkst, met gl. 
IdemBioklasten/zandst. gl. 
Idem
Idem, iets vuurst.
Bioklasten, gekit
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Fossielgruislaag
Bioklasten, gekit
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem___________________
2b
2a
234.37
237.20
423.3
1089.3
46.0
399.7
121 2566 
117 339
Phytoklasten/zandsteen 
Phvtoklasten/zandsteen
240.06
242.93
562.4
646.8 195.270.8
Groene klei, pyriet 
Idemvervolg tabel 4 (einde)
Diep 
in m
Gew. 
in qr
Aantal 
get.o/kg
kal. 
%
vuur
%
Opmerkingen Eco
201 Tod Krijt
205 430 10 23 100 Witte kalksteen 5
209 730 155 212 76 Kalkst./mergel iets gl.
216
218
880
1030
163
9
185
9
30
100
Mergel/kalksteen
Licht grijze kalkst, iets gl
4c
228 540 170 315 100 Witte kalksteen 4b4a
233 550 209 2660 74 26 Kalksteen met vuursteen 3
237 330 85 276 Mengsel kalkst./rolst. vuur.237.50 m basis Krijt
Tabel 5
BORING 5 3 W - 7 7 .  Lithologie fractie 1-2.4 mm
Egem, Pittem, coörd. X 72.176 Y 189.840 M.V.= + 37.47 m
Diep 
in m
Gew. 
in gr
Aantal 
get.p/kq
kal.vuur
% %
Opmerkingen Eco
198
204
140
187
44 314
84 450
46
92
54 Kalkst, met vuur. iets gl. 
Mengsel met rolsteentjes. 
Grijze kalkst, iets verkiez.
Diep 
in m
Gew. 
in gr
Aantal 
get.p/kg
kal
%
.vuur
%
Opmerkingen Eco
148 Top Kriit
155 168 20 119 100 Witte kalksteen 4
168 135 44 326 100 Witte kalksteen173 168 86 512 100 Witte kalksteen 3178
182
175
223
42
15
240
67
99
33
1
67
Grijze kalksteen, iets gl. 
Grijze kalkst, met vuur. 2
189 150 17 113 70 30 Griize kalkst, met vuur.
195 165 9 55 98 2 Grijze kalksteen 1
206 158 10 63 98 2 Griize kalkst. Basis Kriit
BORING 95E-190. Lithologie 1-2.4 mm 
Hollebeke, coörd. X 49.673 Y 166.190, M.V.
Tabel 
= + 24.82 m
Diep 
in m
Gew. 
in gr
Aantal 
get.p/kq
kal.vuur Opmerkingen %___%_
Eco
128 Top Kriit
133
137
830
1575
0 0 
60 38
1 0 0
1 0 0
Witte kalksteen 
Witte kalksteen
146
150
860
1670
151 1229 
202 846
1 0 0
1 0 0
Witte kalksteen 
Witte kalksteen
155
157
158 
160 
161
165
167
172
390
305
405
245
280
500
825
695
206 2113 
21 69
189 1400 
34 139
93 332
62 124
48 58
16 23
87
98
98
50
13
2
2
50
Kalksteen met gl. en vuur. 
Harde kalkst, gl. iets vuur. 
Kalkst, met gl. iets vuur. 
Kalkst, met gl. veel vuur. 
Idem
Kalksteen met vuursteen 
Kalksteen met iets vuursteen
Kalksteen met vuursteen
176
179
190
192
1635
1080
655
157 192 
89 82
49 75
Grijze kalkst, iets gl. 
Grijze kalkst, gl. en vuur. 
Gr.kalkst, gl. vuur.
194
196
199
2 0 0  
2 0 1  
2 0 2
1975
340
1620
1035
1 0 1 0
505
0
0
0
0
0
o
Kristallijne kalksteen
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Diep 
in m
Gew. 
in gr
Aantal 
get.p/kg
kal.vuur 
% %
Opmerkingen Eco
1 2 2 Top Kriit
127
132
270
250
60 222 
12 48
Witte kalksteen 
Idem
137
142
147
180
1 0 0
1 0 0
121 672 
75 750
218 2180
Idem
Idem
Idem
151
152 
154 
164
1 1 0
1 0 0
2 2 0
605
6 5523 230
116 527 
61 101
Harde kalksteen iets vuur. 
Witte kalksteen 
Glauconiet/mergel 
Witte kalkst, met vuur.
167
182
188
700
800
900
23 33
68 85
164 182
Idem
Zachte kalksteen
Idem_______ Basis Kriit
189 1570 Glimmerhoudende phylliet Devoon
Tabel 9
Nieuv
Diep 
in m
tfkerke,
Gew. 
in qr.
coörd.
Fract. 
>2.4mm
X 40.290
Aantal 
Get.o.kq
Y 157.985, M.V. = +19.5m 
Opmerkingen E c o
79 131 4 0 0 Silt, iets pyriet85 158.2 0 0 0 Idem87 173.4 0 0 0 Silt90 166.1 0 8 48 Silt/ witte kalkst. T o d  Kriit92 175.2 6.2 51 291 Witte kalksteen93 186 3.4 103 553 Idem 494 130.2 0 99 760 Idem96 206.4 10.4 72 349 Idem
97 169.5 0 147 2602 Idem
98 261.7 3.2 212 3240 Idem99 273.6 6.9 118 1725 Idem101 227.7 3.8 214 2819 Idem
102 256.0 10.5 134 1570 Idem103 273.2 12.9 118 2159 Idem104 241.9 6.8 113 2803 Witte, kalkst, iets vuur. 3106 263.6 3.0 126 4780 Idem
107 214.2 2.6 181 4225 Idem
108 192.5 0 142 7377 Idem
109 320.6 15.3 153 7158 Witte, kalkst, veel vuur.
111 245.8 21.9 126 2050 Idem
112 252.9 14.5 121 3828 Idem
113 241.0 16.1 104 4315 Idem114 319.6 35.1 129 6054 Idem115 207.0 48.4 53 256 Harde, kalkst, veel vuur.116 246.1 62.3 40 162 Idem117 200.5 40.5 38 190 Idem119 141.3 37.2 75 531 Harde, kalkst, met vuur.120 133.7 30.7 50 374 Idem
122 224.3 48.9 78 348 Idem
123 198.4 34.9 112 564 Idem ,125 202.5 52.0 119 588 Idem * , v. 2126 196.8 63.3 80 506 Idem
127 197.7 39.3 62 314 Idem
128 187.8 51.6 107 570 Idem
129 138.7 30.0 67 483 Idem
130 156.3 32.6 72 460 Harde kalkst, minder vuur.
131 154.9 25.9 128 826 Idem
132 196.3 30.0 123 626 Idem133 125.7 0 57 453 Witte kalkst, iets vuur.134 136.5. 5.4 87 637 Idem ' ? /  -■
136 274.6 14.7 143 517 Idem * t \ . • i' J ; v Jr*
137 128.1 7.4 60 468 Idem *
139 148.9 12.2 92 618 Idem140 176.9 33.4 116 656 Idem141 108.7 0.6 43 396 Idem 1142 83.0 0 .0 66 795 Idem
143 113.2 8.3 2 18 Idem144 158.3 5.6 90 568 Idem 5 i146 134.7 3.9 133 987 Idem t 4 \ t
147 67.8 0.0 40 590 Idem
148 101.1 2.8 57 564 Idem • j?  v
? 49 129.1 0.0 97 751 Idem i  V
Nie
Die
in
151
152
154
155
156
157
158
159
160
162
163
164
165
167
168
169
170
172
173
174
175
Fract. 
>2.4mm
Aantal 
Get.d .kq Opmerkingen
2.3 42 420 Idem
2.2 24 380 Idem
2.3 57 544 Idem
0.0 41 408 Idem
0.0 54 434 Witte kalkst, iets vuur.
0.0 46 433 Idem
0.0 50 583 Idem
0.0 69 964 Idem
0.0 120 1050 Idem
0.0 53 589 Idem
10.6 120 868 Idem
9.3 369 2312 Idem
2.9 140 1295 Idem
0 22 275 Idem
28.6 101 717 Idem37.8 60 241 Kalkst, en schalie
51.5 0 Schalie (Devoon)
18.8 0 Idem
34.5 0 Idem
32.0 0 Idem
55.5 0 Idem
vervolg tabel 10 (
Diep 
in m
Gew. 
in gr
Aantal 
get.p/kg % %
143
147
152
240
1060
0 0 
133 125
1 0 0
85 15
Top Krijt
Kalkst, rolst. Top Krijt ? 
Witte kalksteen, iets vuur.
160
174
190
285
116 610 
229 804
99
99
Idem, weinig vuur. 
Idem
182
187
2 0 0
207
208
50
135
1 0 0
670
945
13 260
23 170
40 400
118 176 
94 99
32
44
78
58
36
6 8
56
2 2
42
64
Idem, veel vuur.
Idem
Idem, met vuur.
Kalkst, met vuur. iets gl. 
Grijs/witte kalkst, veel v.
2 1 0
2 2 0
230
240
250
252
1140
445
395
720
230
97 85
41 92
41 104
61 85
24 104
41
80
78
81
63
59
2 0
2 2
19
37
Grijze kalkst, veel vuur. 
Witte kalkst, met vuur. 
Idem
Idem
Idem
Basis Krijt
257
261
262
264
265
266
267
268
269
270
271
1240
1140
940
765
1 1 0 0
1980
1330
1280
1205
1563
1170
Leisteen met glimmer
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tabel 11
Aantal 
get.p/kg
1 1 2 183.3 Groen klei/silt met rolsteentjes
113
114
115
116
117
118
119
1 2 0  
1 2 1  
1 2 2
123
124
175.2
174.5
191.6
157.3
187.7
167.1168.7
239.2 
188.1 
196.5
215.4
234.8
1
13
7
3
7
11
1224
16
18
2 0
18
6
74
37
19
37
6 6
71
1 0 0
85
92
93 
77
Idem, met kalksteen-brokjes.
Mengsel klei/silt met kalksteen
Idem
Idem
Idem
IdemIdem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem___________________________
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
218.2
278.8
215.9 
2 1 2 . 1  
236.0
260.4
201.4 
184,
207, 
243,
208, 
223,
7
3
4 
0 
4
42
61
1 2 0
194
77
89
67
125
301
231
74
98
192
219
556
915
326
342
333
677
1452
949
356
439
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Witte kalkst, met gl. en vuur. 
Idem__________________________
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
212.7 
203.4
286.3
203.4 
189.2 
216.9
185.8 
206 
278 
262
260.7
286.5
232.8
7
0
2
1 0
23
2
4
1 0
9 
8 
3 
16
1 0  
14 
7 
6
47
113
7
2 0
53 
41 
43 
15 
58 
38
54 
24 
26
Mengsel witte/grijze kalkst, veel gl. 
Idem
Harde grijze kalkst, zonder glauc.
Idem
Idem
Idem
Grijze/witte kalkst, vuur. en gl. 
Grijze harde kalksteen met vuursteen 
Idem, minder vuursteen 
Idem
Grijze kalkst, met gl. veel vuur.
Idem, minder vuursteen
Idem________________________________
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161 
162
163
164
312.0
182.9
251.6
266.4
255.4
308.1
266.9
248.6
185.8
265.8
282.9
292.4
296.1
300.0
260.0
23
9
1 0  
29 
57 
1 2  
25 
2 2  
2 2  
43 
51 
50 
28 
47 
33
106
49
40
109
223
39
94 
8 8  
118 
162 
180 
171
95 
157 
127
Idem
Grijze kalksteen met iets glauconiet
Idem
Idem
Idem, iets vuursteen
Grijze kalksteen met iets glauconiet 
Idem 
Idem 
Idem,
Idem,
Idem 
Idem 
Idem 
IdemMengsel kalkst.Verkiezelde kalkst.
2 phytoklasten 
zonder phytoklasten.
165 245.4 Verkiezelde kalkst. (Tabel 12)
Gewicht 
in gr.
Aantal 
get.p/kg
1 0 1
1 0 2
103
104
105
106
107108109
1 1 0  
1 1 1
276.4
282.7
191.7 
162.6
271.4
358.7
186.3
149.5246.8
229.4
243.5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Groengrijs silt-zand 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Groengrijs zand met glauc.Idem Idem 
Idem
Groen grijs zand met rolst. Top Krijt
1 1 2
113
114
115
116
117
118
135
230
198
190
299
340
311
0
17
10 50
5 25
2 7
12 35
5___16
Groengrijs zand met kalkst.
Witte kalksteen
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem_______________________119
1 2 0  
1 2 1  
1 2 2
123
124
125
126
127
128
129
130
2
6
6
3
2
0
272, 
282, 
250, 
199, 
269, 
275,
350.3 
314.2
215.4 
2 1 2 . 8  
305.1 
238.7
95 349
98 347
162 646 
157 1575 
246 915 
138 1004 
145 1656 
164 1566 
167 2325 
142 2002 
138 905 
78 327
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Witte kalksteen iets glauc. 
Idem, iets vuur.
Idem
131
132
133
134
135
136
253,
2 0 1 ,
368,
282
306,
189.0
66 261 
58 288
54
62
70
16
147
2 2 0
228
85
Idem
Mengsel witte en grijze kalkst.
Grijze harde kalksteen
Idem
Idem
I dem___________________________137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
297.6
347.6
332.7
295.2
322.2
298.4
313.4
272.8 
362.6
366.8 B
23 77
30 86
50
36
23
26
2 2
2 0
2 0
64
150
1 2 2
71
87
70
73
55
174
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Grijze
Idem
Idem
Idem
kalksteen
(Basis Kriit)
147
148
149
150
278.3
283.7
317.6
228.6
12 43
9 32
3 9
0 0
Mengsel kalksteen/glimmerlei, Siluur 
Idem 
Idem
Glimmerlei
Diep 
in m
Gew. 
in qr
Aantal 
qet.p/kq
kal. 
%
vuur
%
Opmerkingen Eco
111 Tod Kriit
115 135 12 89 100 Witte kalksteen 4
122 135 10 74 100 Idem
128 205 109 532 100 Idem 3
132
133
200
120
129
38
645
317
100
100
Idem
Witte kalkst, iets ql.
134 165 43 261 75 25 Witte kalkst, vuur. en gl. 2
137 97 0 0 83 17 Mengsel, harde grijze kalkst
144 145 41 283 100 Grijze kalkst, hard/zacht 1
156
157
120
170
16
20
133
118
100
100
Grijze kalksteen 
Idem, met rolst. en ql.
Tabel 14
BORING K12, 96W-81. Lithologie fractie 1-2.4 nun 
Wervik, coörd.: X 56.760 Y 165.640, M.V. = + 18.0 m
Diep 
in m
Gew. 
in qr
Aantal 
qet.p/kq
Opmerkingen Eco
117 Top Kriit
121 240 7 29 Witte kalksteen
124 250 10 40 Idem
127 330 20 61 Idem 4
130 380 21 55 Idem
133 270 113 419 Idem
136 300 97 323 Idem
139 260 148 569 Witte kalkst.(2 vuursteentjes) 3
142 280 130 464 Witte kalkst.( <1% vuur.)
145 320 28 88 Harde witte kalkst, ql. en vuur.
148 400 63 158 Grijs/witte kalkst, gl. en vuur.
151 350 35 100 Idem
154 370 22 59 Grijze kalkst, met gl. en vuur. 2
157 310 45 145 Idem
160 260 29 112 Idem
163 280 23 82 Idem
166 130 11 85 Mengsel (niet te bepalen)
169 150 1 7 Idem
172
173
290 1 3 IdemBasis Kriit
175 400 4 10 Aaneengekit zand, glimmerhoudend
178 530 1 2 Idem
181 500 2 4 Idem, met iets pyriet
184 480 3 6 Idem, (iets phylliet)
187 240 4 17 Zand/mergel
190 220 7 32 Idem
193 340 4 12 Aaneengekit zand Tabel 15
Diep. 
in m.
Gew. 
in qr.
Fractie 
>2.4 mm
Aantal 
qet.p/kq
Opmerkingen Eco
99 Top Kriit (Top bii -71.5m)
104 395.0 6.5 190 481 Witte kalksteen •j
108 429.9 28.5 224 521 Harde kalksteen met glauc.
117.5? 276.8 16.6 34 123 Mengsel glauc./kalkst. enharde kristallijne kalkst. 2
119.1 1 442 .7 110.4 0 0 Kristalliine kalksteen
120.0 1536.0 101.9 0 0 Glimmerhoudende zand/leistTabel 16
BORING 97E-866 Lithologie fractie 1-2.4 mm
Bossuit coörd : X 81.270 Y 160. 305, M.V. = + 14.0 m
Diep. Gew. Fractie Aantal Opmerkingen Eco
in m. in qr. >2.4 mm qet.p/kq
64 Top Kriit (Top bii -50m)
65 382.4 1 3 Glauconiet zand
66 231.7 28 121 Witte kalksteen
67 264.0 48 182 Idem, enkele vuurstenen 3
68 288.3 102 354 Idem en gl.
69 265.5 151 1706 Kalkst, met gl. en vuur.
70 295.3 171 570 Idem
71 417.4 107 256 Glauc./kalkst. met vuur.
72 137.5 21 153 Idem
73 214.0 40 187 Mengsel kalkst./mergel 2
74 245.2 5 20 Grijze mergel
75 242.9 25 103 Merqel met qlauc./kalkst.
76 583.8 6 10 Glauc./kalkst./leist. CarboonTabel 17
BORING K5, 97W--649. Litholoqie fractie 1-2.4 mm
Rollegem, coörd.s X 73 .800 Y 160.750, M.V. = + 21.0 m
Diep. Gew. Fractie Aantal Opmerkingen Eco
in m. in qr. >2.4 mm qet p/kq
84 Top Kriit (Top bii 63 m)
87 157.2 74 471 Witte kalkst.met vuur.
88 161.3 115 713 Idem, met iets glauconiet 3
89 224.5 120 535 Idem
90 202.0 100 495 Idem
91 177.9 15 84 Idem, met harde lagen
92 183.3 27 147 Idem
93 137.9 17 123 Idem, met enkele rolst.
94 255.8 29 113 Idem 2
95 178.3 8 45 Idem
96 203.3 18 89 Idem
97 269.2 28 104 Idem, Basis Kriit
98 108.0 3 28 Verkiezelde kalksteen
99 134.4 : 0 0 Idem
100 135.0 1 7 Idem
101 91.7 0 0 Idem
102 148.5 0 0 Idem
Diepte 
in m
Gew. 
in qr
Aantal 
qet.p/kq
Opmerkingen Eco
198.0 Top Kriit
211.7 495 49 99 Witte kalksteen
212.7 992 70 71 Idem
213.7 1098 60 55 Idem
214.4 1170 102 87 Idem
215.4 1165 36 31 Idem
216.4 1125 60 53 Idem
216.7 325 28 86 Idem
217.7 1190 117 98 Idem
218.7 1115 51 46 Idem
219.7 1170 49 42 Idem
220.7 1125 72 64 Idem
221.7 990 33 33 Idem
222.53 1110 7 6 Witte kalkst, met pyriet en rolst.
223.53 1065 35 33 Witte kalksteen, enkel rolst.
224.53 1140 20 18 Witte kalkst, pyriet en concreties
225.53 940 12 13 Witte kalksteen
226.53 1070 18 17 Witte kalksteen iets pyriet
227.53 1075 47 43 Witte kalksteen
228.53 1165 59 51 L.grijze kalkst, met concreties
229.53 1090 159 146 Lichtgrijze kalksteen, enkel rolst
230.53 1175 98 83 Idem, met iets gl. en rolst.
231.53 1115 20 18 Idem
232.53 725 108 149 Idem, met fosfaatconcreties
232.40 Basis Krijt
Aantal 
get.p/kg
kal. 
%
vuur.div 
% t
Top Krijt176
177
178
179
180 
181 
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
2 0 0  
2 0 1  
2 0 2
203
204
205
206
207
208
209
2 1 0  
2 1 1  
2 1 2
213
214
215
216 
217
65
155
215
1 0 0
95
145
170140
180
150
geen
1 2 0
130
1 2 0
1 0 0
140
140
300
80
160
180
140
190
180
geen
160
230
180
180
160
140
205
145
170
190
250
170
150
300
260
250
180
2 31
0 0 
48 223
25 250
149 1568 
33 228
65 38239 279
33
52
183
347
monster 
2 17
14 108.
15 125
240 2400 
19 136
1 0
76
47
81
27
25
27
33
71
253
588
506
150
179
142
183
monster 
36 225
84 365
93 517
107 594 
120 750 
54 386
53 259
28 193
126 741 
79 416
85 340
5 29
5
81
42
49
33
270
162
196
36 200
82.3 
6 8 . 6
80.4
89.1
95.3
81.5
88.478.4 
62.7
51.2
37.6 
58
61.7
89.3
70.9
62.9
57.1
79.9 
81.0
61.5
79.6
65.1
82.7
51.6
48.1
47.1
67.5
60.6
40.9
32.7
47.2
46.3
47.2
45.3
64.8
54.9 
27.0
42.2
35.2
34.3
10.6 7.1 
10.9 20.5 
14.2 5.5 
5.8 5.1
2.3
3.4 
0 . 6  
2 . 0
1.3
5.5
1 . 8
0
2 . 8
8 . 0
7.4
1.4
9.2
7.4
2.3
15.2 
1 1 . 019.6
36.0
43.3
60.6
42.0
35.5
2.7
2 1 . 6
35.7
17.9 25.0 
14.4 5.8
9.8
31.1
16.0 4.4 
16.4 18.5 
9.7 8.7
28.0
39.7 
50.6
24.8
38 
44 
54 
26 
50 
50 
48 
9.3
15.9 
67.5 
57.0
63.9
64.9
20.3 
8 . 0
2.3 
7.7 
1 . 1
14.8
12.9
26.4
3.4 
2 . 8  
6.3
25.9 
29.2
5.5 
0 . 8  
0.9 
0 . 8
met iets rolst 
meer rolst.
Harde kalkst, rolst. 
Idem, veel naval 
Idem 
Idem
Hard./zachte kalkst. 
Kalksteen met rolst. Idem Idem
Idem veel rolst.
Idem veel rolst.
Kalkst, veel rolstenen 
Idem 
Idem 
Kalkst.
Kalkst.
Idem
Idem meer vuur.
Idem minder rolst.
Idem minder vuur.
Idem meer rolst.
Idem meer vuur.
Idem meer rolst.
Idem minder v. en rol.
Kalkst, met v. en rol. 
Idem meer vuursteen 
Idem veel vuursteen 
Idem minder vuursteen 
Idem meer vuursteen 
Idem meer vuur. en rol 
Idem meer vuursteen 
Idem meer rolstenen 
Idem meer vuursten 
Idem 
Idem
Idem meer rolstenen 
Idem
Kalkst, veel vuurst.
Idem
Idem
Idem, basis Krijt
218 270 1 0 0 Schalie met glimmer
Bioklasten 1-2.4 mm, deel 1 en deel 2.
Afkortingen:
Deel lt coörd. = coördinaten, M.V. = Maaiveld, tevens nulpunt van 
de boring, mm = milimeter, m = meter, Diep = diepte, Foram. = 
Foraminifera, Eco = Ecozone, Zan. = Aglutinerende foraminifera, 
Kal = non-aglutinerende faraminifera, Tot.= Totaal, Por. = Porifera, Cor. = Corallia, Oct. = Octocorallia, Bry = Bryozoa, 
Cep. = Cephalopoda, Pel. = Pelecypoda, Pri. = Prismatische 
pelecypoda, Bra. = Brachiopoda, The = Thecididae,
Deel 2: coörd. = coördinaten, M.V. = Maaiveld, tevens nulpunt van 
de boring, mm = milimeter, m = meter, Diep = diepte, Art = 
Arthropoda, Eco = Ecozone, Tot. = Totaal, Cri = Crinoidea, Oph. 
= Ophiuroidea, Ast. = Asteroidea, Ech. = Echinoidea, Ste. = 
Stekels van Echinodermata, Res = Rest van Echinodermata. Ser. = 
Sepulidae. Div = Diversen, get. = geteld aantal bioklasten, p/kg 
= berekend aantal bioklasten per kg monstermateriaal.
Tabel 21: Boring 36E-136, Zande
Tabel 22: Boring 36E-137, SchoreTabel 23: Boring 37W-199, Gistel
Tabel 24: Boring 51W-144, Diksmuide
Tabel 25: Boring 52E-195, Wijnendale
Tabel 26: Boring 53W-77, Pittem
Tabel 27: Boring 82W-148, BeselareTabel 28: Boring 95E-190, Hollebeke
Tabel 29: Boring 95E-191, Wijtschate
Tabel 30: Boring 95W-152, Nieuwkerke
Tabel 31: Boring 95W-157, Westouter
Tabel 32: Boring 96E-75, Wervik
Tabel 33: Boring 96E-77, RekkemTabel 34: Boring 96E-82, Menen
Tabel 35: Boring 96W-81, Wervik
Tabel 36: Boring 97E-865, Bellegem
Tabel 37: Boring 97E-866, Bossuit
Tabel 38: Boring 97W-649, RollegemTabel 39: Boring 54E-196, Nevele
Tabel 40: Boring 57W-154, Dendermonde
Zande, coörd : X 48.620 Y 202.420, M.V + 4.0 m
Diep Foram. Porifera/Bryozoa Mollusca/Brachiopoda ECOin m Zan.Kal Tot.Por.Cor .Oct.Brv Tot . Cep • Pel • Pri .Bra.The178 Basis Landen, Top Kriit.182 33 33 14183 3 3 21 21 8 5184 13 13 6185 1 45 45 13186 43 43 17187 73 73 28 4c188 1 1 180 180 59189 1 1 100 100 29190 13 12 2 1191 1 14 14 4b192 1 1 8 8 1193 1 1 9 1 8 1194 2 15 15 3195 1 8 8 2196 1 4 9 9 3197 5 7 11 10 5 1 4a198 3 1 12 1 10 2 1199 4 2 8 8 1200 2 7 7geen monsters ?231 Basis Kriit. top Cambro-Siluur
Tabel 21 (zie vervolg)
BORING BH 5. 36E136. Bioklasten 1-2.4 mm [2] 
Zande, coörd.s X 48.620 Y 202.420, M.V. = +4.0 m
Diep 
in m
Art Echinodermata
T o t . C r i . O p h . A s t . E c h . S t e . R e s
Rest 
Ser.Div
Aantal 
get.p/kg
Eco
178 Basis Landen, Top Kriit.182
183
184
185
2 0  6 
19 6 
17 7 
10___ 2
2
5
13
3
2
2
7
6
6
5
53 65
44 90
30 33
56 60186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
2 0 0
9
15
48
41
1 2
13
15
11
7
9
7
19
11
6
4
1
3 
2 0  
8
1
1
4 
2
3 
1 
1
4 
3
1
1
1
3
3
2
2
1
3 
1
4
5
7
24
31
8 
12  
1 0
5
3
4
6
15
8
5 
3
52 94
88 115
229 225 
143 171 
25 32
4c
28
24
2 1
24
18
2 1
4 2
35
27
28 
32 
2 2  
26 
50
4b
4a
27 54
20 37
13__37
geen monsters
Basis Kriit.Top Cambroo-Siluur.
Diepte 
in m.
Foram.
Zan.Kal
Porifera/Bryozoa Mollusca/Brachiopoda
176 Basis Landen, Tod Kriit
183.57 1 1 5
184.57 3 50 50 21
185.57 7 19 19 7186.57 7 7 4 4c
187.14 6 6 10 10 3
188.14 1 15 15 14
189.14 3 12 12 9
190.0 6 6 1
190.81 1 1 1191.37 4 4 3 4b
192.0 1 1
193.0 1 1
193.52 2 1 1 4 4 1
194.52 7 7 4
195.62 1 1 3 3 2
196.38 monster ontbreekt
196.93 1 1 1 1 1 1197.93 1 2 2 2 2 2 4a
198.93 1 1 1 6 6 4
199.95 2 6 6 3
201.0 1 1 1 1 1
202.0 1 2 1 1 11 11 11
203.0 3 2 6 6 5
204.0 1 2 139 139 126
205.0 5 2 1 1 32 32 25
206.0 16 126 126 101
207.0 2 1 183 183 175207.94 140 140 134
209.0 42 42 37
209.80 5 5 2
210.45 52 52 50 3
211.0 74 74 59
211.95 3 38 38 30
213.06 2 158 158 147
214.06 1 4 2 2 121 121 97
215.06 4 130 130 89
216.08 3 5 140 140 119
216.98 2 3 3 117 117 96
218.0 11 11
219.0 2 2 32 32 2
219.40 11 11 2 2
220.46 7 3 4 179 179 1
220.70 Basis Kriit,
Diepte 
in m.
Art Echinodermata
,Res
176 Basis Landen 1 Top Kriit183.57 3 2 1 5 6 5
184.57 3 2 1 1 57 48185.57 9 4 1 1 3 1 36 32186.57 4 1 1 2 11 9
187.14 2 1 1 18 28 4c
188.14 3 3 19 58189.14 2 2 1 2 20 33
190.0 1 7 12
190.81 1 1 3 6
191.37 7 7 11 37
192.0 1 1 2 4 4b
193.0 2 2 3 4
193.52 7 7 14 35
194.52 2 2 6 15 24
195.62 1 1 6 9
196.38 monster ontbreekt
196.93 1 1 4 13
197.93 5 2 3 10 16
198.93 11 11 1 20 26 4a199.95 1 9 13
201.0 8 1 2 5 11 16
202.0 5 1 2 2 20 37
203.0 2 1 1 1 14 28
204.0 6 1 2 3 148 508
205.0 1 8 5 2 1 49 93
206.0 6 2 4 1 149 217
207.0 2 2 188 1893
207.94 1 1 141 984
209.0 4 1 3 46 131
209.80 1 1 6 14
210.45 1 1 53 145 3211.0 2 2 76 186
211.95 2 1 1 43 78
213.06 1 1 161 310
214.06 2 2 1 1 132 273
215.06 1 11 9 1 1 146 324
216.08 26 2 23 1 1 175 308
216.98 92 1 1 44 46 4 218 559218.0 137 1 19 1 116 4 152 2082
219.0 239 38 5 23 13 5 155 4 277 7517
219.40 177 25 3: 5 8 2 134 1 189 19405 2
220.46 11 1 4 2 3 1 197 15425
220.70 Basis Kriit
Rest 
Ser.Div
Aantal 
qet.p/kq
Eco
BORING BH 7. 37W-199. Bioklasten 1-2.4 mm. [1]Gistel, coörd.: X 52.950 Y 204.780, M.V. - + 2.5 m
Diep For am. Porifera/Bryozoa Mollusca/Brachiopoda Eco
In m Zan.Kal Tot.Por.Cor.Oct.Brv Tot.Cep.Pe1.Pri.Bra.The
175 Basis Landen, Top Kriit.
177 1 14 14 5
178 1 2 15 1 14 4 5
181 1 1 7 7 4
183 31 1 30 21
185 3 3 25 1 24 17 4c
187 20 20 14
189 29 29 13
191 3 1 1 67 67 23 4b
193 1 22 20 7 2
194 1 13 13 2 ___
195 3 1 1 19 19 6 4a
196 Basis 3 2 Kriit 1 19 19 5Tabel 23 (zie vervolg)
BORING BH7. 37W-199. Bioklasten 1-2.4 mm [ 2 ]
Gistel, coörd.: X 52.950 Y 204.780. M.V. = + 2.5 m
Diep Art Echinodermata Rest Aantal Eco
in m Tot .Cri .ODh.Ast .Ech.Ste. Res Ser.Div aet.p/kq
175 Basis Landen. Top Kriit •
177 16 4 1 2 1 8 31 53
178 21 21 39 93 5
181 9 1 2 1 5 17 30
183 13 3 1 2 7 44 65
185 13 1 2 2 3 5 41 82 4c
187 8 2 1 5 28 63 ___
189 11 4 1 1 5 40 91
191 43 3 2 13 25 114 141 4b
193 29 3 1 1 8 16 1 53 56
194 6 1 5 20 40
195 16 3 13 39 56 4a
196 14 2 Basis 4 Kriit 8 36 48
Diksmuide, coörd.s X 41.800 Y 194. 350, M.V. = + 4 .0 m
Diepte For am. Porifera/Bryozoa Mollusca/Brachiopoda Eco
in m. Zan .Kal Tot •Por.Cor.Oct.Brv Tot.Cep • Pel.Pri.Bra.The169 Basis Landen, Top Kriit
170. 1 4 4 30 30 10
171 7 7
172 1 7 7 1
173 1 1 1 12 12 2
174 4 4
175176 1 11 11 5
177 1 20 20 1
178 5 5
179 2 12 12 2
180 5 5
181 1 12 12
182 . 5 5
183 1 2 15 15 4
184 8 8 2
185 2 9 9 2
186 5 35 1 34 4 4c
187 1 6 1 1 35 35 10
188 2 20 20 7
189 2 3 30 30 2
190 1 1 24 1 23 8
191 1 1 12 12 2 4b
192 3 28 28 6193 8 1 1 46 2 43 9 1
194 1 2 1 1 40 40 21
195 1 12 12 6
196 1 2 1 1 29 29 13
197 1 1 1 18 18 7
198 3 15 15 3 4a
199 1 1 20 1 19 8
200 2 52 1 51 19
201 2 1 11 11 5
202 12 20 3 3 112 111 85 1
203 1 20 3 1 2 121 120 103 1
204 5 13 2 1 1 84 84 69
205 1 8 1 1 60 1 59 40
206 2 7 2 2 112 2 110 98
207 13 24 178 178 155
208 7 14 1 1 119 119 101 3
209 9 12 102 102 88
210 1 5 158 158 151
211 8 4 121 121 111
212 4 7 1 1 124 124 112
213 4 118 118 106
214 6 3 147 147 134
215 1 3 139 139 127216.28 1 4 22 22 7
216.72 11 11 9
217.16 16 16 10
217.80 3 2 1 28 28 20 2b
218.27 2 2 5 5 2
Diepte 
in m.
For am. 
Zan.Kal
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Bry
Mollusca/Brachiopoda 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
Eco
218.44 
219.02 
219.54 
220.47
221.45 
2 2 2 . 2 0  
223.09 
223.75 
224.35 
224.85 
225.40 
225.90
226.45
226.90
227.50
228.43 
228.76 
229.25 
229.70 
230.30 
230.60
231.43 
231.83 
232.13
232.43 
232.63
4
13
2
1 0
2
2
3
3
2
7
3
1
1
1
5
1 
10  
1 
1 0  
35 30 
70 
253 
50 
7
340
115
231
82
39
30
52
48
50
38
29
1 0 1
23
35
108
72
1 
1 0  
1
1 0  1 
35 630
70 23
253 109 
50 
7
340 19 
115
203 18 28
82 4
39
28 2 
52 1
48 
50 
38 
29 
1 0 1  
23
35 1
108
72________
2b
2a
234.37
237.20
Phytoklasten
Phvtoklasten Basis Krijt
Diepte in m Art Echinodermata Tot.Cri.Ooh.Ast .Ech .Ste. Res Rest Ser.Div Aantal qet.D/kq
Eco
169 Basis Landen, Tod Kriit170 1 25 5 1 2 1 16 61 63171 13 4 1 8 20 21172 14 4 1 5 4 22 24173 13 3 1 6 3 27 32
174 4 10175 0 0176 4 2 2 16 35 5
177 6 1 5 27 58
178 5 1 1 3 10 23
179 3 2 1 17 32180 5 11181 5 1 3 1 18 34
182 1 1 1 7 12183 2 2 20 32
184 8 15
185 2 1 1 13 19
186 5 1 4 45 57 4c187 5 1 2 2 48 62
188 4 1 3 26 36
189 1 1 36 61
190 5 2 3 31 47191 1 2 1 1 16 23 4b192 4 3 1 35 56193 10 1 2 7 65 87194 8 1 3 4 52 91
195 1 1 1 15 22196 9 4 1 4 42 53197 6 4 2 26 41198 2 1 1 20 30 4a199 3 2 1 25 39
200 18 8 1 9 72 97
201 2 2 16 22
202 25 3 1 9 1 11 172 242
203 13 3 7 1 2 158 155204 1 15 3 2 2 8 120 145205 17 9 1 7 1 88 120
206 6 1 3 2 129 425207 44 2 18 3 21 2 261 341
208 10 1 5 4 151 756 3209 10 8 2 133 529
210 7 3 4 171 1656
211 5 2 3 138 1840
212 4 4 140 2138 i
213 1 1 123 1606214 1 1 157 3950215 143 4392
216.28 47 7 1 5 34 4 78 55216.72 1 83 31 18 2 32 95 180
217.16 120 22 48 2 48 2 138 176217.80 269 88 6 45 4 126 1 3 304 265 2b
218.27 172 14 5 24 3 126 4 1 184 214
Diepte 
in m
Art EchinodermataEch.Cri.Oph.Ast.Ech.Ste.Res
Rest
Ser.Div
Aantal 
get.p/kq
Eco
218.44 
219.02 
219.54 
220.47
221.45 
2 2 2 . 2 0  
223.09 
223.75 
224.35 
224.85 
225.40 
225.90
226.45
226.90
227.50
228.43 
228.76 
229.25 
229.70 
230.30 
230.60
231.43 
231.83 
232.13
232.43 
232.63
87 9 
34 8
1
14
2
4
5 
1137 
8
30 
7 
5 
2
63
25
17
30 1 
108 6 
1 0 1  2
2
1
3
60 
81 
93 
91 
63 
62
116 3 
106 1 
40 1 
42__2
1
5
1
1
1
2 0
5
1
1
2
2
4
37
2 2
11
6
13
6
17
2 1
6
2
6
2 0
3 
5
4
13
4
3
2
2
55
19 
3 
5 
2 1
8
2
1
2
2 2
3
13
18
95
8 6
51
63
6 8
81
61
60
1 1 1
105
33
2 0
10
1
2
3
128 
4 2
1
2
91 
45 
6
29
82
44
109
282
58
9
531
140
257
1 1 2
149
133
1 1 2
129
145
129
93
164144
142
151
117
309 
75 
25 
44 
89 
83 
60 
451 
303 
12  
447 
314 
786 
550 
4679 
1906 
3252 
1818 
1390 
14098 
268 
8205 
4293 
7241 
6087 
6512
2b
2a
234.37
237.20
Phytoklasten
Phvtoklasten
1 2 1
117
2566
339
0 
0
tabel
For am. 
Zan.Kal Porifera/Bryozoa Tot.Por.Cor.Oct.Brv Mollusca/Brachiopoda Eco Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
2 0 1 Top Kriit205
209
4
114 1
4
113 26
216
218
228
1 2 
1
35 20
1 1 0  8 
6 1
74
102 17 
5 3
74 51
4c
4b
4a233
237
13 4 
1 6
183
63
183 138 
63 43237.50 m basis Krijt
Tabel 25 (zie vervolg)
BORIMG 52E-195. Bioklasten 1-2.4 mm [2]
Wijnendale, coörd.: X 58.332 Y 197.127 M.V. = + 26.60 m
Diep 
in m Art
Echinodermata
Tot.Cri.Orp.Ast.Ech.Ste.Res
Rest
Ser.Div
Totaal 
get.p/kq.
Eco
2 0 1
205
209
Top Kriit
40 10 1
6
26
10 23
155 212
216
218
228
49 7 
1
34 8
32
1
19
163 185 
9 9
170 315
4c
4b
4a9 1 
15 4
209 2660 
85 276
Egem, Pittem, coörd. X 72.176 Y 189. 840 M.V. = + 37.47 m
Diep 
in m
Foram. 
Zan.Kal
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Brv
Mollusca/Brachiopoda 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
Eco
197
198 1 5 29 1 28 6
204 1 1 1 79 6 73 22 3
207 1 40 40 4Tabel 26 (zie vervolg)
Egem, Pittem, coörd. X 72.176 Y 189.840 M.V = + 37.47 m
Diep 
in m
Art EchinodermataTot.Cri.Orp.Ast.Ech.Ste. Res
Rest 
Ser.Div
Totaal 
get.p/kq.
Eco
197
198 9 1 5 1 2 44 314
204 3 1 2 84 450
207
ve]
6
rvolg tal
47 281 
Del 26 (eiiide )
BORING 82W-148. Bioklasten 1-2.4 mm [1]Beselare coörd.: X 54.380 Y 150 .576 M.V.= + 29.13 m
Diep 
in m
For am. 
Zan.Kal
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Brv
Mollusca/Brachiopoda 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
Eco
148 Top Kriit
155 4 6 6 6
A
168 3 22 22 17
•i
173 2 2 76 76 57 3
178
182
24
9
24
9
21
6 2
189 3 7 7 5
195 2 7 7 3 1
206 2 2 Basis Kriit 6 6 2
Art Echinodermata
Art Tot.Cri.Orp.Ast.Ech.Ste.Res
Rest 
Ser.Div Totaal Eco get.p/kg.Top K m t155
168
1 0  1 
19 5
5
7
2
6
20 119
44 326173 8 86 512178
182
189
17 3 
4 1
7
3 4215
240
67
17 113
195
206 Basis Kriit
9 55
1 0  6 3
vervolg tabel 27 (einde)
BORING 95E-190. Bioklasten 1-2.4 mm [1]
Hollebeke, coörd. X 49.673 Y 166.190 M.V. = + 24.82 m
Diep 
in m
Foram.
Zan.Kal
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Brv
Mollusca/Brachiopoda Eco 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
128 Top K m t
133
137
geen bioklasten 
3 2 12 1 2  8
146
150
1
3
150
188
150 138 
188 158
155
157
158 
160 
161
165
167
172
4
1
1
3
9
1
3
1
4
94 94 76
9 9 2
99 98 4
31 31 5
64 64 21
17 17 7
22 22 9
6 6 1
176 77 3
179 6 15
190 11 2
192 Basis
194 geen
196 geen
199 geen
200 geen
201 geen
202 geen
3 3 
1 1
Kriit
57
28
19
57 22
27 11 1
19 4
bioklasten
bioklasten
bioklasten
bioklasten
bioklasten
bioklasten
Diep Art Echinodermata Rest
in m ___ Tot.Cri.Orp.Ast.Ech.Ste.Res Ser.Div
Totaal Eco 
get.p/kg.
128 Top Kriit
133
137
geen bioklasten
44 35
0 0 
60 38
146
150
151 1229 
202 846
155
157
158 
160 
161
165
167
172
108 11 
1 0
72
2
2 1
43
19
1 0
3
2
6
9
2
2
43
136
10
2 0
2
1
1
1
50
927
2
7
16
9
8
206 2113 
21 69189 1400 
34 139
93 332
62 124
48 58
16 23
176
179
190
192
17 4
36 4
17 1 Basis
1
2
12
24
16
Kriit
157 192 
89 82
49 75
194
196
199
2 0 0  
2 0 1  
2 0 2
geen
geen
geen
geen
geen
geen
bioklasten
bioklasten
bioklasten
bioklasten
bioklasten
bioklasten
Wi jt£
Diep 
in m
jchate,
For am. 
Zan.Kal
X 48.378 Y 163.565,
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Brv
M.V. = + 29.3 m
Mollusca/Brachiopoda 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
Eco
122 Top Kriit
127
132
53 52 40 1 
6 6 3
4
137
142
147
1
3
2 1 1 
2 2
114 114 108 
70 69 65 1 
202 202 193
3
151
152 
154 
164 1
10 6 4
4 4 3
7 7 5 
77 77 2 
30 30 13
2
167
182
188
1 2 
21 2 
28 5
1 1 
Basis Kriit
11 11 4 30 29 4 1 
90 89 52 1
1
189 geen bioklasten Tabel 29 (zie vervealg)
BORING 95E-191. Bioklasten 1-2.4 mm [2]
Wijtschate, coörd. X 48.378 Y 163.565, M.V. = + 29.3 m
Diep 
in m
Art EchinodermataTot.Cri.Orp.Ast.Ech.Ste,Res
Rest 
Ser.Div
Totaal 
qet.p/kq,
Eco
1 2 2 Top Kriit
127
132
23
3
3
60 222 
12 48
137
142
147
6
3
11
1
2
2
1
1
8
121 672 
75 750
218 2180
151
152 
154 
164
2 2 
15 3
26 5
30__16
3
14
8
5
14
6 55
23 230
116 527 
61 101
167
182
188
8
14
39 Basis Kriit
1
7
6
1
7
33
23 33
68 85
164 182
189 geen bioklasten
vervolg tabel 29 (einde)
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Bry
Mollusca/Brachiopoda Eco 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
90 1 Top Krijt
92
93
94 
96
2
14
2
15
1
1
41
83
80
55
41
83
80
55
41
77
74
50
97
98
99 
1 0 1  
1 0 2
103
104 
106
107
108 
109 
1 1 1  
1 1 2
113
114
4
1
1
2
1
1
3
1
1
2
5
1
1
1
1
3
3
1
1
1
143
2 0 1
1 1 2
207
129
108
109 
123 168 
131 
131 
51 
94 
81
1 1 0
143 132 
201 191 
112 105 
207 198 
129 124
108 94
109 101
123 118 
168 154 
131 126 
131 116 
50 49
94 88
81 74
110 108
115
116 
117
119
1 2 0  
1 2 2  
123
125
126
127
128
129
130
131
132
4
2
1
3
3
1
1
2
1
2
2
1
5
4
2
4
3
29
15
23
27
25
25
42
38
33
2 2
40
25
31
49
37
28
15
23 
27 
25
24 
42 
38 
33 
2 2  
40
25 
31 
46 
35
2 0
15
23 
2 2
24 
24 
38
35 
32 
2 2
36 
24 
31 
46 
30
3
2
133
134
136
137
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
151
152 
154
25
32
82
30
48
19
16
2 1
1
42
70
12
27
42
7
12
23
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
2
1
17 
32 
30
18 
2 1  
48 
18 
23 
1
30
40
19
19
36
2 2
6
27
15 
31 26
16 
2 0  
48 
17 
2 2  
1
30
37
17
19
34
2 2
6
27
4
17
14
11
7
32
9
9 
1 
12
1 0  
1 0  
7 
11  
12 
1 
7
3
2
Diep Foram. Porifera/Bryozoa 
in mlzan.Kal Tot.Por.Cor.Oct.Brv Mollusca/Brachiopoda Eco Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The155
156
157
158
159
160 
162
163
164
165
167
168 
169
18
15
17
19
1 0
59
14
49
104
37
4
13
5
1 1
3 2
4
2
2
1
4
2
2
1
170 Schalie
Basis Kriit
1130
17
16
36
46
34
46
196
6 6
12
67
43
11
28
17
15
36
41
31
43
4
1 0  2
8
5 1
17
11 5
7 3
18 3
187 111 9
64 41 2
1 1  1 1  167 59
29 27 14
vervolg tabel 30 (zie vervolg)
BORING.  K l O .  Nr  9 5 W - 1 5 2 .  Bioklasten 1-2.4mm [2a] 
Nieuwkerke, coörd.: X 40.29 Y 157.985, M.V.= + 19.5m
Diep 
in m
Art Echinodermata
Tot.Cri.Oph.Ast.Ech.ste.Res
Rest
Ser.Div
Aantal 
Get.p/kq
Eco
90 Top Kriit 8 4892
93
94 
96
6 1 
13 5 
13 5 
10 4
6
1
1
5 
1
6 
5
1
4
51 291
103 553 
99 760
72 34997
98
99 
1 0 1  
1 0 2
103
104 
106
107
108 
109 
1 1 1  
1 1 2
113
114
4
5 
5
5 
1
6 
3 
3 
11  
8
17
6 6
2 2
2 0
15
1
2
3
1
1
1
3 
2 
6 
5
4
1
1
1
2
2
1
3
1
3
4
6
2
3
3
2
2
1
3
4 
1
6
2
2
6
5
6 
60 
9 
7
6
147 2602 
212 3240 
118 1725 
214 2819 
134 1570 
118 2159 
113 2803 
126 4780 
181 4225 142 7377 
153 7158 
126 2050 
121 3828 
104 4315 
129 6054115
116 
117
119
1 2 0  
1 2 2  
123
125
126
127
128
2 2
2 1
13
41
23
51
3
2
1
1
2
2
66 13
73 6
45 6
37 6
57 8
1
1
1
1
1
1
2
3
1
3
4 
2 
2 
1 
1
4
6
4
9
14
13
5 
7 
12
4 
1
6
5 
5
9
17 
6
25 
11 
31 
13 21
8 44
1 0
3
13
2 1
19
23
53
40
38
256
162
190
75 531
50 374
78 348
112 564 
119 588 
80 406
62 314
107 570 
(zie vervolg)
Diep in m Art
Echinodermata 
Tot.Cri.Oph.Ast . Ech . ste . Res
Rest 
Ser.Div
Aantal 
Get.p/kq
Eco
129 37 5 1 6 11 14 67 483130 36 8 1 2 5 7 13 2 72 460 2131 74 12 1 12 7 42 128 826132 76 12 8 3 10 43 7 123 626133 13 1 1 2 5 4 57 453134 19 3 2 14 87 637136 29 2 2 1 3 21 1 143 517137 10 1 3 1 5 60 468
139 19 4 4 1 10 2 92 618140 1 42 5 2 5 1 29 2 116 656141 7 2 5 43 396142 21 5 3 4 9 66 795143 2 18144 18 8 I 1 1 2 5 90 568146 21 3 4 2 4 8 133 987
147 8 3 5 40 590148 11 4 1 5 1 57 564 1149 15 2 1 5 3 4 97 751151 12 4 1 2 5 42 420152 5 1 1 1 2 24 380154 6 1 1 1 3 57 544
155 10 3 1 2 4 1 41 408156 6 1 1 1 3 54 434157 10 3 4 1 2 1 46 433158 11 2 1 3 5 50 583159 21 4 3 2 4 8 69 964160 14 1 8 5 120 1050
162 4 1 2 1 53 589163 18 1 4 13 120 868164 56 7 9 3 14 23 369 2312165 31 4 1 2 24 140 1295
167 5 1 4 22 275168 20 2 1 17 101 717169 12 5 1 1 5 60 241
Diep 
in m For am. Zan.Kal
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Brv Mollusca/Brachiopoda Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
Eco
143 Top Kriit
152 1 109 109 92 4160 1 105 105 97
174 213 213 207
182 7 7 3187 1 1 14 1 13 9
200 1 1 13 13 10 2
207 33 1 32 31 29 11 2208 4 2 40 40 29210 35 2 43 41 31 2220 2 26 26 17230 1 1 36 35 13 1240 1 1 47 47 27250 23 23 19252 Basis Kriit
257 Leisteen met glimmer Tabel 31 (zie vervolg)
BORING 95W-157. Bioklasten 1-2.4 mm f21
Westouter, coörd.: X 35.623 Y 166.560, M.V. = + 41.9 m
Diep Art Echinodermata Rest Totaal Eco
i n  m Tot. Cri.Orp.Ast.Ech.Ste Res Ser.Div qet.p/ka.143 Top Kriit152 21 1 1 1 11 7 2 133 125 4160 9 1 6 2 1 116 610
174 15 7 1 2  4 1 1 229 804
182 6 2 1 1 2 13 260187 8 1 2 5 23 170
200 24 2 1 5 16 1 1 40 400
207 51 3 1 2 14 2 29 3 118 176208 48 3 45 94 99210 17 1 5 1 10 97 85220 13 1 12 41 92230 4 1 2 1 41 104 1240 12 1 3 1 7 1 61 85250 1 1 24 104252 Basis Kriit
257 Leisteen met glimmer
Diep 
in m
For am. 
Zan.Kal
Porifera/Bryozoa Mollusca/Brachiopoda
112 Top Kriit
113 1 1
114 1 1 4 4 4
115 3 3 2
116 1 1 1
117 1 4 4 2
118 2 9 9 7 4
119 4 4 2
120 2 10 10 7
121 1 1 10 10 5
122 1 4 2 2 5 5 5
123 3 16 16 9
124 1 12 12 10
125 1 2 32 32 24
126 5 1 1 42 42 36
127 1 6 1 1 102 102 93
128 2 7 1 1 163 163 149
129 2 5 1 1 53 53 48
130 2 4 4 2 2 66 66 62 3
131 57 57 46
132 4 5 103 103 92
133 2 8 269 269 243
134 4 6 208 208 175
135 1 1 1 1 57 57 53
136 1 1 1 71 71 65
137 1 1 7 7 6
138 1 19 19 16
139 1 1 1
140 4 4 2
141 7 7 6
142 7 7 3
143 6 6 6 2
144 2 2 2
145 14 14 8
146 2 6 6 6
147 1 9 9 5
148 6 6 4
149 3 3 1
150 11 1 1 1 15 15 9
151 1 1 1 5 5 1
152 4 1 5 5 4
153 8 21 21 6
154 12 3 1 1 40 40 13
155 1 11 11 2
156 11 14 14 5
157 8 13 13 2 1
158 4 14 14 1
159 6 35 35 10
160 18 1 28 28 5
161 23 2 21 21 10
162 9 14 14 3
163 15 1 28 28 10
164 7 1 Basis Kriit 21 21 5
165 Verkiezelda kalksteen
Diep 
in m
Art Echinodermata
.Res Rest Ser.Div Aantal get.p/kq112 Top Kriit 0 0113 1 6114 8 6 2 13 74
115 3 2 1 1 7 37116 2 2 3 19117 2 1 1 7 37 4118 11 66119 8 2 6 12 71120 12 5 3 4 24 100121 4 1 3 16 85122 8 3 3 2 18 92123 1 1 20 93
124 5 4 1 18 77
125 7 1 4 2 42 192126 12 3 3 6 1 61 219
127 9 2 1 3 3 1 120 556128 20 6 1 9 4 1 194 915129 16 5 7 4 77 326
130 1 12 4 8 89 342 3
131 10 4 2 4 67 333
132 1 12 2 4 6 125 677
133 22 10 1 4 1 6 301 1452134 13 6 2 1 4 231 949135 13 4 3 1 5 1 74 356136 25 3 1 2 11 2 6 98 439137 2 1 1 10 47138 3 1 1 1 23 113
139 1 1 2 7140 4 20
141 3 2 1 10 53
142 2 1 1 9 41
143 2 2 8 43 2
144 1 1 3 15
145 2 1 1 16 58146 2 1 1 10 38147 4 1 1 2 14 54148 1 1 7 24
149 3 1 1 1 6 26150 5 1 1 3 33 106
151 2 2 9 49152 10 40
153 29 109
154 1 1 57 223
155 12 39
156 25 94 1
157 1 1 22 88158 4 1 3 22 118159 2 1 1 43 162160 4 1 3 51 180161 4 1 1 2 50 171162 5 1 1 2 1 28 95163 2 2 1 47 157164 3 1 Basis 1 Kriit 1 1 33 127
Diep 
in m.
Foram.
Zan.Kal
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Bry
Mollusca/Brachiopoda Eco 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
106
107
108
109
1 1 0  
1 1 1 Top Kriit
1 1 2
113
114
115
116
117
118
2
8
5
2
10
1
2
8
5
2
1 0
1
1
63
2
9
1
119
1 2 0  
1 2 1  
1 2 2
123
124
125
126
127
128
129
130
3 
6
2
4 
3 
2 
2 
1
1
1
85
8 8
153
153
229
133
143
160
165
140
129
70
85 78
88 77
153 144 
153 142 
229 219 
133 121 
143 132 
160 153 
165 157 
140 136 
129 125 
70 62
131
132
133
134
135
136
1
9 1
7 1
9
64
57
51
52 
61 
7
64
57
51
54
54
49
52 36
61 51
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
6
1
7
2 0
7
5
6 
7 
3
15
1
1
Basis Kriit
17
28
39
13
12
19
15
11
13
42
17
28
39
12
12
19
15
11
13
42
7
17
30
3
5
1 0
5
7
8
27
147
148
149
150
12
8
3
12  1 0  
8 8
3 3
Echinodermata
Tot.Cri.Oph.Ast.Ech.Ste.Res Rest Ser.Div
Aantal 
Get.p/kq106
107
108
109
1 1 0  
1 1 1 Top Kriit
0
0
0
0
0
12
1 1 2
113114
115
116
117
118 12
1
1
0
4 
1 0
5 
2 
12  
5
017
50
25
7
35
16119
1 2 0  
1 2 1  
1 2 2
123
124
125
126
127
128
129
130
1
2
2
1
1
1
2
4
1
6
2
3
1
1
1
1
2
95 349
98 347
162 646 
157 1575 
246 915 
138 1004 
145 1656 
164 1566 
167 2325 
142 2002 
138 905 
78 327131
132
133
134
135
136
1
2
66 261 
58 288
54
62
70
16
147
2 2 0
228
85137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
2
2
2 1
2
1 Basis 1 Kriit
2
4
23 77
30 86
50
36
2326
2 2
2 0
2 0
64
150
1 2 2
7187
70
73
55
174
147
148
149
150
12 43
9 32
3 9
0 0
For am. 
Zan.Kal
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Brv
Mollusca/Brachiopoda Eco 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
1 1 1 Top kriit
115
1 2 2
1
2
8 2 
2 1
128
132
133
3
1
1 0 0
107
31
100 61
107 66 
31 18
134 18 18
137
144
156
157
2 2  
2 1 Basis Kriit
16 16 6
11 11 1
14 14 8Tabel 34 (zie vervolg)
BORING No 96E-82. Bioklasten 1-2.4 mm [2]
Menen,
Diepte 
in m.
COÖI
Art
:d.: X 61.454 Y 165.720 M.V. 
Echinodermata
Tot.Cri.Oph.Ast.Ech.Ste.Res
= + 16.
Rest 
Ser.Div
55 m
Aantal 
qet.p/kq
Eco
114 Top Kriit
115
122
2 1 1 
5 2 3
12 89 
10 74
4
128
132
133
8 2 3 3
16 4 1 6 5 
4 3 1
109 532
129 645 
38 317
3
134 22 3 15 1 3 1 43 261 2
137
144
156
157
2 2
2 1 1 
5 2 1 1 1
1
1
0 0
41 283
16 133 
20 118
1
Diep 
in m
For am. 
Zan.Kal
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Brv
Mollusca/Brachiopoda 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
E C O
117 Top Kriit
121 5 5 2
124 6 6 2
127 1 1 9 9 7 4
130 1 3 1 2 5 5 4
133 3 98 98 71
136 1 1 1 1 88 88 80139 3 1 1 142 142 130 3
142 121 121 110
145 26 26 17
148 3 2 2 43 43 39
151 1 3 1 1 18 18 14
154 1 1 1 15 15 15 2
157 2 2 2 32 32 25160 7 4 4 13 13 6
163 1 4 11 11 7
166 1 4 4 4 3
169 1 1 1 1
172 1 1 1
173 Basis Kriit
175 1 3 2 1 1Tabel 35 (zie vervolg)
BORING K12. 96W-81. Bioklasten 1-2.4 nun [2]
Wervik, coörd.: X 81.270 Y 160.305, M.V. = + 18.0 m
Diep 
in m
Art Echinodermata 
Tot.Cri.Oph.Ast,ECH.Ste.Res
Rest 
Ser.Div
Aantal 
get.p/kq
Eco
117 Top Krnt
1 2 1
124
127
130
133
2
4
9
12
12
1
3 
6 
5
4
3
4
5
7
1 0
2 0
2 1
29
40
61
55
113 419
136
139
142
145
1
1
1
1
2
1
1
2
97 323
148 569 
130 464 
28 88
148
151
154
157
160
15
1 1
5
7
4
5
7
4
2
3
7
1
1
5
3
63
35
2 2
45
29
158
1 0 0
59
145
1 1 2
163
166
169
172
173 
175
4
1
Basis Kriit
23 82
11 85
1 7
1 3
D i e p  
i n  m
F o r  am.  
Z a n . K a l
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Brv
Mollusca/Brachiopoda Eco 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
99 To p  K r i i t
1 0 4
1 0 8
6
4
1 7 9  1 7 6  1 5 8  3
2 1 3  2 0 2  1 7 2  11
1 1 7 . 5 ?  1 
1 1 9
25 25  22
Basis Kriit
1 2 0
T a b e l  36  ( z i e  v e r v o l g )
BORING K4 ,  6 7 E - 8 6 5 . B i o k l a s t e n  1 - 2 . 4  mm [ 2 ]
B e l l e g e m ,  c o ö r d . :  X 7 5 . 5 4 0  Y 1 6 1 . 4 2 0 ,  M. V.  = + 2 7 . 5 m
D i e p  
i n  m
Art Echinodermata
Tot.Cri.Qph.Ast.Ech.Ste.Res
R e s t
S e r . D i v
A a n t a l  
g e t . p / k g
Eco
99 T o p To p  K r i i t
1 04
1 0 8
5 1
7 1
1
4
1
1
1 9 0  4 8 1  
2 2 4  5 2 1
1 1 7 . 5 ?  
1 1 9 .
8 2 
B a s i s  K r i i t
BORING 9 7 E - 8 6 6 . Bioklasten 1 - 2 . 4  mm [ 1 ]Bossuit, coörd.: X 8 1 . 2 7 0  Y 1 6 0 . 3 0 5 , M.V.  = + 1 4 . 0  m
Diep Foram. Porifera/Bryozoa Mollusca/Brachiopoda Ecoin m Zan .Kal Tot .Por.Cor.Oct.Brv Tot.Cep .Pel .Pri.Bra.The
64 Top Kriit
65 1 1
66 1 25 2 23 17
67 48 48 44 3
68 6 90 90 84
69 1 3 1 1 1 4 5 1 4 5 1 3 1
70 4 1 1 157 157 1 4 7
71 1 2 91 91 70
72 1 19 19 5
73 39 39 28 2
74 5 5 3
75 2 1 1 Basis Kriit 21 21 10
76 5 2
T a b e l  37  ( z i e  v e r v o l g )
BORING 9 7 E - 8 6 6 .  B i o k l a s t e n  1 - 2 . 4  nun [ 2 ]
B o s s u i t ,  c o ö r d . :  X 8 1 . 2 7 0  Y 1 6 0 . 3 0 5 ,  M. V.  = + 1 4 . 0  m
Diep 
in m
Art Echinodermata
Tot.Cri.Oph.Ast .Ech.Ste.Res
Rest 
Ser.Div
Aantal
qet.p/kq
Eco
64 Top Kriit
65 1 3
66 2 2 28 1 2 1
67 4 8 1 8 2 3
68 6 2 4 1 0 2 3 5 4
69 1 1 1 5 1 1 7 0 6
70 9 5 1 3 1 7 1 5 7 0
71 12 1 1 1 8 1 1 1 0 7 2 5 6
72 1 1 21 1 5 3
73 1 1 40 1 8 7 2
74 5 20
75 Basis Kriit 1 2 5 1 0 37*; 1 1 1 n
D i e p  F o r a m .  P o r i f e r a / B r y o z o a  M o l l u s c a / B r a c h i o p o d a
i n  m Z a n . K a l  T o t . P o r . C o r . O c t . B r y  T o t . C e p . P e l . P r i . B r a . T h e ___
84 T o p  K r i i t ___________________________________________________________
87 1 2 2 2 66  66  32
88  3 3 1 0 7  1 0 7  69  3
89  2 1 0 9  1 0 9  84
90  2 88  88  82
9  1___________________________________________ L4_________14 13__________________
92  1 25  25  10
93  1 15 15 10
94  26  26  17 2
95  7 7 4
96  1 14 14 6
97  1 2________________________________ 18_________18 9___________________
98  3 3 3
99
1 0 0  1 1
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4  2
1 1 2 ________________________________________________________________________ _________
BORING K 5 , 9 7 W - 6 4 9 .  B i o k l a s t e n  1 - 2 . 4  mm [ 2 ]
Roll«
Diep 
in m
»gem,
Art
coörd: X 7 3 . 8 0 0  Y 1 6 0 . 7 5 0 ,  
Echinodermata
Tot.Cri.Oph.Ast.Ech.Ste.Res
M. V.  =
Rest 
Ser.Div
+ 2 1 . Om
Aantal 
qet .p/kq
Eco
84 Top Kriit
87
88
89
9 0
91
3 1 2 
5 1 2 2
9 1 4 1 3
10  3 1 6  
1 1
74 4 7 1  
1 1 5  7 1 3  
1 2 0  5 3 5  
1 0 0  4 9 5  
15 84
3
92
93
94
95
96
97
1 1 
1 1 
3 1 1  1 
1 1
3 2 1 
7 2 1 4
27  1 4 7
17 1 2 3  
2 9  1 1 3  
8 45
18 89
28  1 0 4
98
99
1 0 0  
1 0 1  
1 0 2
1 0 3
1 04  
1 1 0
1 1
1
3 28  
0 0
2 7 
0 0 
0 0 
0 0
3 30
. l . o r . C o r . c t . B r
 
. . r i . B r e
rii
66 6
1 07 107 69
109 1 0 9 84
88 88 82
14 14 13
25 25 10
15 15 10
7 7 4
14 14 6
18 18 9
2
2
2
3
1
1
1
T a b e l  38  ( z i e  v e r v o l g )
D i e p t e  
i n  m
F o r a m .
Z a n . K a l
P o r i f e r a / B r y o z o a  
T o t . P o r . C o r . O c t . B r y
M o l l u s c a / B r a c h i o p o d a  E c o  
T o t . C e p . P e l . P r i . B r a . T h e
1 9 8 . 0 T o p  K r i i t
2 1 1 . 7 0 2 5 5 18 18 14
2 1 2 . 7 0 17 17
2 1 3 . 7 0 3 2 2 2 2
2 1 4 . 4 0 1 1 3 3 4 3 1
2 1 5 . 4 0 1 1 3 3
2 1 6 . 4 0 1 2 3 3 7 7 1
2 1 6 . 7 0 2 1 1 2 2
2 1 7 . 7 0 4 2 2 13 13
2 1 8 . 7 0 1 1 12 12
2 1 9 . 7 0 1 1 1 5 5
2 2 0 . 7 0 6 5 5 33 33 3
2 2 1 . 7 0 3 6 6 14 14
2 2 2 . 5 3 1 1 2 2
2 2 3 . 5 3 4 8 8 6
2 2 4 . 5 3 4 1 1
2 2 5 . 5 3 3 1 1 2 2 2
2 2 6 . 5 3 15 15 8
2 2 7 . 5 3 3 2 2 1 1 1
2 2 8 . 5 3 5 2 2 37 37 25
2 2 9 . 5 3 24 1 1 0 1 1 0 35
2 3 0 . 5 3 12 4 2 2 67 7 60 43
2 3 1 . 5 3 3 2 2 11 2 9 4
2 3 2 . 5 3 B a s i s K r i i t 105 10 95 2
T a b e l  3 9  ( z i e  v e r v o l g )
BORING 54E- ■ 1 9 6 B i o k l a s t e n  1 - 2 . 4  mm [ 21
N e v e l e c o ö r d . : X 9 1 . 4 3 0 Y 1 9 5 . 1 7 0  M. V. = + 1 0 . 0 m
D i e p t e A r t E c h i n o d e r m a t a R e s t A a n t a l E c o
i n  m T o t . C r i .Oph • A s t . E c h . S t e . R e s S e r . D i v q e t . p / k q
2 1 1 . 2 0
2 1 1 . 7 0 24 1 2 3 8 10 49 99
2 1 2 . 7 0 53 2 3 11 9 28 70 71
2 1 3 . 7 0 1 52 3 2 3 8 2 34 60 55
2 1 4 . 4 0 91 4 4 7 76 1 1 1 0 2 87
2 1 5 . 4 0 2 29 1 3 2 2 2 19 36 31
2 1 6 . 4 0 i 47 1 3 5 1 37 60 53
2 1 6 . 7 0 23 3 17 3 28 86
2 1 7 . 7 0 94 6 5 9 20 17 37 6 1 1 7 98
2 1 8 . 7 0 37 1 19 4 13 51 46
2 1 9 . 7 0 37 3 14 5 15 5 49 42
2 2 0 . 7 0 22 1 2 2 4 3 10 6 72 64
2 2 1 . 7 0 i k * 10 2 , 1 5 2 33 33
2 2 2 . 5 3 r ' 2 2 1 7 6
2 2 3 . 5 3 i |> « 11 1 3 7 12 3 5 33
2 2 4 . 5 3 4 9 1 1 1 1 5 6 2 0 18
2 2 5 . 5 3 1 2 ; 1 1 3 12 13
2 2 6 . 5 3 3 2 1 18 17
2 2 7 . 5 3 6 34 2 1 1 30 1 47 43
2 2 8 . 5 3 1 12 1 4 7 1 1 59 51
2 2 9 . 5 3 25 1 1 1 6 16 1 5 9 1 4 6
2 3 0 . 5 3 7 6 1 1 4 1 1 9 8 83
2 3 1 . 5 3 4 1 2 1 2 0 18
2 3 2 . 5 3 2 B a s i s K r i i t 1 1 1 1 0 8 1 4 9
Die
in :
1 7 5
1 7 6
1 7 7
1 7 8
1 7 9
1 8 0
1 8 1
1 8 2
1 8 3
1 8 4
1 8 5
1 8 6
1 8 7
1 8 8
1 8 9
1 9 0
191
1 9 2
1 9 3
1 9 4
1 9 5
1 9 6
1 9 7
1 9 8
1 9 9
2 0 0
2 0 1
2 0 2
2 0 3
2 0 4
2 0 5
2 0 6
2 0 7
2 0 8
2 0 9
2 1 0
2 1 1
2 1 2
2 1 3
2 1 4
2 1 5
2 1 6
2 1 7
2 1 7
Porifera/Bryozoa 
Tot.Por.Cor.Oct.Bry
Mollusca/Brachiopoda 
Tot.Cep.Pel.Pri.Bra.The
T o p  K r i i t
2 1 1
2 2 41 2 39 2
23 4 19 7
2 2 1 1 2 17 94 42 1
1 1 27 4 21 2 2
3 3 53 2 51 6
32 32 4
1 1 26 2 24 4
1 1 38 38
m o n s t e r
10 10 1
13 12 1
5 1 4 184 14 1 6 6 32 4
17 16 1 1
10 10
4 1 3 48 42 2 6
3 1 2 38 2 34 2
3 1 2 69 58 3 11
1 1 24 24 1
1 1 19 19
3 2 1 22 22 2
1 1 28 1 27 2
m o n s t e r
1 1 26 20 1 6
2 1 1 65 2 50 4 13
1 1 71 2 60 12 9
2 1 1 72 3 62 9 7
2 1 1 95 5 75 15 15
2 2 43 41 2 2
2 2 33 33 1
22 16 1 6
4 2 2 85 1 75 3 9
3 2 1 57 53 2 4
6 4 2 55 1 50 2 4
1 1 4 4
4 1 3
8 3 5 48 44 1 4
1 1 29 26 1 3
5 3 2 29 28 2 1
28 26 2
K r i i t
Die
in :
175
176
177
178
179180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197198
199
2 0 0
2 0 1
2 0 2
203
204
205
206
207
208
209
2 1 0
2 1 1
2 1 2
213
214
215
216
217
217
Echinodermata 
Tot.Cri.Orp.Ast,Ech.Ste.Res
Rest TotaalSer.Div qet .p/kq.
2 31
0 0
3 48 223
1 25 2503 2 149 1568
33 228
3 65 382
3 39 279
1 33 183
1 52 347
2 17
14 108
1 15 125
4 240 2400
19 136
10 71
3 76 253
2 47 588
1 81 506
27 150
25 179
27 142
1 33 183
2 36 2251 84 365
93 517
107 594
120 750
54 386
2 53 259
28 193
1 126 741
1 : 79 416
1 85 340
5 29
5 33
1 81 270
42 162
49 196
36 200
Eco
Top Kriit
2
123
3
1
1
3 11
geen monster 
2
41 11 2
1
15
3 
6 
14
1 1 
1
geen monster 
6
1 2  1 
18 2 1 
28 5
22 4 :
8 2 
16 1 
5
33 :
17 2
19 :
2 2
1 1  1
13 1
8
1
1
2
1
2
1
3
3
5 
12
15 
14
6
13
2
24
13
16
2 1
8
11
6
2
1
1 0
1
1
3
1
6
1
2
1
1 2
1
11
1
7
2
1
3
3
2
2
2
2
2
8
2
1
2
1
1
Figuur 1: Situatie tekening van de beschreven boringen in België, 
met ligging van de figuren 2 en 3.Figuur 2: Situatie van de boringen bij Nieuwkerke (zuidelijk West 
Vlaanderen).Figuur 3: Situatie van de boringen bij Diksmuide (noordelijkWest 
Vlaanderen).Figuur 4: Overzicht indeling in bioklasten-ecozones van het Krijt 
in West Vlaanderen.Figuur 5: Diagram van de bioklasten-samenstelling 1-2.4
boring 30W-371 te Poederlee.
Figuur 6: Diagram van de bioklasten-samenstelling 1-2 
monsters uit het Bekken van Mons (Bergen).
Figuur 7: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 36E-136 te Zande
Figuur 8: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 36E-137 te Schore.Figuur 9: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 37W-199 te Gistel.Figuur 10: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 51W-144 te Diksmuide.Figuur 11: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 52E-195 te Wijnendale.
Figuur 12: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 53W-77 te Pittem.
Figuur 13: Diagram van de bioklasten-samenstelling 
boring 82W-148 te Beselare.Figuur 14: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 95E-190 te Hollebeke.
Figuur 15: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 95E-191 te Wijtschate.Figuur 16: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 95W-152 te Nieuwkerke.
Figuur 17: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 95W-157 te Westouter.
Figuur 18: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 96E-82 te Menen.Figuur 19: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 96E-75 te Wervik (Wervik 2).Figuur 20: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 96E-77 te Rekkem (Rekkem 3).Figuur 21: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 96W-81 te Wervik (Wervik 3).Figuur 22: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 97E-865 te Bellegem.Figuur 23: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 97E-866 te Bossuit.Figuur 24: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 97W-649 te Rollegem.
Figuur 25: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 54E-196 te Nevele.Figuur 26: Diagram van de bioklasten-samenstelling
boring 54E-154 te Dendermonde.
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Figuur 27: Correlaties tussen de ecozones in de boringen 36E-137, 
36E-136 en 37W-199.
Figuur 28: Correlaties tussen de ecozones in de boringen 51W-144, 
52E-195 en 53W-177.
Figuur 29: Correlaties tussen de ecozones in de boringen 95W-152, 
96E-75, 96W-81 en 96E-82.
Figuur 30: Correlaties tussen de ecozones in de boringen 95W-157, 
95E-191, 95E-190 en 82E-148 en 97W-649.
Figuur 31: Gammastraling in de boringen 51W-144, 36E-137, 36E-136 
en 37W-199.
Figuur 32: Gammastraling in de boringen 95W-152, 96E-75, 96E-77 
97E-865 en 97E-866.
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